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.lea y a W  pevionas. natuídte» ^  ,< co^entarseT-De un sencillo incidente
-nacíooea beligerantes. , ' /  . 'qe la guerra de t d p h p a s  pueden sa
Hay que colocar a unos y a jóttss en carsc enseñánza^* vaíoJr de los j íp s ,
dliflinto plano y nivel aláac^írlas ob j« 'í. tigor de los soldados. ' ' '
m  is la  ceniara. de 1» ¿ i t l r a  o do b e  e „  Tratábase de ocupar un puesto ate- 
dlatilbas en loe p e r f^ c o ^  |  “ e b a ila  a
l  'lado voluntaríainebté otro, consíguie- 
I  roií eu p a re n ta  ntiuqtos, sin t i p  ptcr
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«aía 2 i Í ; ^ T d íIc8.saííiin e&nt?’5 m «{«wíftrt.ü.T |rí»r.tjiícm 
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M4!áf£iv i mén.jí.« - D
SrrS©’ R0S»4t'‘ Sái,*th¡iS líT’X '*' ^
f í= 3t t'j*, 'í&ñt,! y • sa ̂ .
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Contra loa germaáótlos y germasi 
zantea de nacio^.'ltdad éspaftela nos 
conceptuamos OjRm y en aptitud
de decirles le >que se nós ocurra, sin 
más cortapisas que aquellas que a todo 
cmcrltor dp%e ponerle su propio decoro 
para no traspasar los limites de lo que 
80 cc^eoto y decente en todo trabajo 
«le propaganda e de controversia peri©' 
diatiqa.
Pero tratándose de los naturales de 
los paisas beligerantes, de aquellos 
que luchan y mueren en los campos 
de batalla, sean de la nacionalidad que 
fueren, ae impone el. mayor respeto, 
la más exquisita corrección para no 
incurrir eU actos /ordaderam ente re­
probables, co m ^ e l de ridiculizar y 
maltratar a f^ue en defensa de su 
patria, de itt cauia—justa o injusta— 
por oblipi^aclÓB, por deberes de disci
Un avión alemán derribado p o r los aliados
El ahijado de un regimiento ser­
vio dando guardia a su bandera.
■ (Foto Información.)
vio de artUler%4*®^lizar nór completo 
dos misiones.'''rlldidas alemana: tódp 
el efectivo del ^ e s fo —unos cuarenta^
hombres, scis.jde ellos prisioneros. __ _
Pérdidas rusasi 4 muertos, 3 heridos'y- i una 
7 u 8 lesionados. Entre los heridos le-, 
ves,.el oficial voluntario, heridq de 
suerte según dice, porque cuando cayó 
sus hombres se enardecieron y cobra-- 
son nuevos bríos al ver que, levantán- 
dosé, reasumió el mando.
En aquel sitio separa una distancié’ 
bastante grande las líneas encmlgasi 
Entre ellas hay perpfendicularraente a 
los frentes tres bosquecillos, de unos 
200 metros de extensión cada uno por 
4 o 5 d ean ch o . Estos bosquecillbs,ti­
rados a  cordel, forman estrecbas líneas 
negras que, de 5() en 50 metros obstru­
yen la llanura. Los rusos ocupan el de 
la bzquierda,'que está unido a dos
r » “ v‘i ¿ ”? í ? á a “ b i s á ; f
li-
plina, ^,an la sangre y la vida en las ] neas y constituye un puesto avanzado
linear; de batalla donde se desarróllala 
esp'<íntable tragedia de la actual guerra.
Decimos esto por que en algunos 
trabajos de critica de la guerra,—so* 
bre todo en los que escriben loe ger< 
manófilos,^ vemos qué ie estampan 
Iráses despectivas, se usan conceptos 
grotescos y se emp^leau formas de pé 
limo gusto contra los combatiente^.
Eso no es correcto ni es noble. Bne* 
fio que los aliadófilos digamos lo que 
«e nos antoje de los germanófilos y 
que éstos, a'su vez, digan de nosotros 
le que lea venga en gama, por que en 
esta pugna de ideas y de opiniones to  ̂
do queda entre nosotros y nada pasa 
más allá de ésl^á incruento tiroteo de 
artículos de periódico; pero tratándose 
de los Jbeligerantes, de cualquiera de 
las naciones, hay que considerar que 
SOR parte interesadísima en la con­
tienda, que es su patria J a  que está 
empafiada en el terrible duelo mortal 
que se libra en los campos de Europa; 
que son ellos los que de hallan comba­
tiendo con las armas én la mano y los 
que riegan y siembran con su sangre 
y  con sus cuerpos destrozados por la 
metralla la inmensa extensión de los 
campos de combate.
No hay razón; por consiguiente, pa­
va que en estas élúcúbraeiones de pren^ 
sa  se iguále a loÉ naturáles da los paí­
ses én guerra, con los aliadófílos : Ó;lqjÉ 
germanófilos eipáftoles,
Entre nosotros podemos táatárnos 
como tengamos por cónyenlente; mas 
cuando se hable de los beligerantes 
queso baten en las trincheras, que 
cumplen un sagrado deber, hay que 
hacerlo con seriedad, con respeto, que 
fio excluye el propagar y defender las 
ideas y teúdeBcias qué cada cual sus­
tentemos con el calor y la energía de­
bidos; y por qué, ádemás, no es noble 
ni digno hacer diatribas ni chistes a 
costa dé los que éúfren personalméate 
las consecuenciasiinás terribles y fu­
nestas de la guérra.
Lo repétlmosi No deben confundír­
selos términos ni las personas; una 
cosa son lo» fobias y  lo» filias de íós 
países neutrales en que los ciudadanos 
se dividen en opiniones contradicto 
rías y ótra, más respetable y dlgha de 
consideración, loa naturales de los 
pueblos beligerantes, loa combatientes, 
los que luchan, no con plumas incruen 
tas, sino con armas terribles y mortí 
feras...
Y hay que distinguir entre unos y  
otros.
hacia el enemigo. Tratábase de explo­
ra r los otros dos. Hacia las tres de la 
madrugada, al ponerse la luna, el des^ 
tacamente sale silenciosamente dé la 
extremidad norte,del bosqqe ruso y va 
a paragVta^sé detrás ae  los otros, de 
suerte qüe^jítiéda^cortarí^la retirada a 
sus defensores. . . .
Se ha convenido que a las tres y  me-, 
dia la artillería bombardeará las trin­
cheras alemanas para eúcúbrir el rui­
do del combato de infantería y obss- 
tru ir el camino a los refuerzos. A la 
hora indicada las granadasyuelan so 
bre las cabezas de los rusosv los cualeé 
esperan, tendidos en tierra, la señal. 
Se levantan, avanzan; el ala derecha 
explora el primer bosque, más corto 
qué el otro, y no habiendo encontrado
eúéhUie a den Joan Msvfio» Medine, in- 
_  _ firíéado!® cmee herideainciiias sítusdss
, de proveer a cada I  wgxcn®* lampo-
lámpara eléctrica, precaqcídaqu? |  a, Tina valiente víetima do la < val comisura UbisI a f «
np-d.be omitirse- n n y a  m  e á » f  f f -  ^ ? ? n r -  S  °« »  4 . . . .1 4 . l .m .n b ,  r»gi6.
recldos porque contribuye e» ¿  B.r»ii « lap». 5 «xtoin. 4«lprepio Udo ísrccb : qu» «.o
parte al éxito.  ̂ n ^  cienániel* o©n «sisa úHimaa «Mronco
,5 Las disposiciones ad o p tao s en 10 taria. . . . .  ¿ggfíi .̂ante el general, los tríeríal, prod«j«ron muoíle si psfca
que éoncierne é «nTiflflnhMddi v el inválido áuo^saludó or- oay® hecho iuvo Inga? «1 íipca dalos saltantes absotutaseiHJrldad: rata-'i- eoudeooraeto , JSulo á ,í  , ñ .  1916 y «a la raquin. qa .
ban convencidos de q,ue. s«o  le n to  sallo™ ,  ,¡ q„ ¡  ,  „
2r b r a w ” É"tfroTe“ c o n &  c ^ ;  joUmetraUa. t«ü»n ahora Ugrin... en los ,vas ráfagas oían, les recordaba a cada  ̂ ‘ --------- ; 2^ Juan Cubo Ghicxii ¿«s ijsfnuomo
momento que ninguna amenaza podían . ......................................... ^  P culpable de dar muerte « c©u Juan M ír-
tém erare tag n aM iao  porlosfiancps. J; M  |  B M | | | [ F | y | ^ |  M  I  .................... ...... ... x...
Y así, en tal estado dé ánimo, |  | i ;  O  M  E y
ronse por completo a su ruda-emiitSsa.S «  wwP,W.saBP-a8
Preparación, brío; no hay otron fa c -, 
ti^cs de éxito,lo mismo en las acciones 
grandes que en las pequeñas. La ha­
zaña realizada por los rusOs ha rcsul- 
...................... ................... a-
Eio el expreso d?5 la mañana ^ grí so 
de Madrid, don Ricardo Gross
En ©r correo general líegaroc cí.i 
Córdoba, don José Rojo y la bolla m  > 
ftoríta Dolor»* Morents.
Da Jerez vino, el oficial d® caballen** 
don José SavillafcP. > ^
De Ronda vimetí^n, don Juan Can* 
talaplodra y  nuestro «guerído amig<» 
don Eugenio Puente con su
distinguida familia.  ̂ ,
De Archidona vino, don Joa© ca-
fuente. ¿ .
Én el expreso de la tarde marchasoii 
a Madrid, don Rafael Moreno Castafic - 
da, el comandante do Infantería doa 
Antonio Beamú y el diputado a Corten 
por Málaga don Modesto Escobar,
A  Zaragoza marchó, el magistrado
don Galo Ponte. , ,  i,.
A  Sevilla fué, don Cristian S^olts. 
A  Córdoba fueron, don José Garcu 
Calvo y señora. , '
tado tan brillante porquoi bicn prep 




H lr t d c A o r  i t  l a  l a e r n
L a s itu a c ió n  d e  H u n g ría  
' En la Cádiarshángara, el'^eSjaente del 
^Bsejo, TiBza, ha pronunoiaioí; na eloeuen-
^^DeelSró que no quería difieul-
tades de la situación. Añadió ja e  les eerea- 
fes de que sa dispoae no spptsufloienteij pa­
ra el oonsumo nermalt pero quepodiaía.®" 
mar del modo más eategóiiéo; baaáudose
afir-
e»
. - - , , , ^ li experiencia de los últimos años, que, eo
a nadie corren a reforzar el grueso de |  « .ou «ente está ya acostumbrada a comer
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de la Conetituolón número 2. 
d i enci a tres de la tarde 7 da 
iva da la nacha.
las fuerzas que, desde los primeros ár 
boles del Este se ha detenido ante las 
alambradas.
En aquel momento comienza un en-* 
carnizado combate que va a durar has­
ta el exterminio de los alemanes. Estos 
han disparado los primeros tiros a bo­
ca de jarro y después, abandonando 
los fusiles, se han puesto a lanzar gra­
nadas.
No era cosa de dedicarse a cortar las 
alambradas. Urgía, desde la llanura, 
abrumár a fuerza de proyectiles a un 
enemigo atrincherado, a matarle'antes 
de qUe matara. Uno de los soldados, 
en pie, la pierna derecha atrás para  
sostener el mpvimiéhto de su cuerpo, 
arrojaba lentáhiente bómbás. Con lá 
mano izquierda sostenía el cesto a íá  
altura de la cintura, y  con la def échá, 
sereno y  animoso, iba extrayendo uno 
a uno los proyectiles. Su oficial en ple­
na acción, tuvo ti«mí>o de adimirarlé. 
Al re¿reso le abrazó.
¿Fué el ejemplo de este valiente el que 
animó a toda la tropa a dominar Una 
situación difícil? Cada soldado debe 
pensar qué su entereza en é l combate 
despierta o refnerza lá de sus compa- 
fieros. E l más hUmilddpuedé, cóh un 
solo movimiento enérgico, decidir el 
resultado de toda una hútalla.
Cuando cayeron los alemanés más 
próximos, loé rusos átrayesaron las 
alambradas como pudieron, péfietra^ 
ron en el bósqUe y se batieron cúér{>o 
acuerpo, exterminando a todo aquél 
que opuso la menor resistencia.
El enemigo sé defendió desésperá-* 
damente y sólo á fuerza de energía se 
le pudo vencer.
El brío de este puñado dé bravos 
enaltece los éxitos de Bfussiloff. Üna 
tropa que posee tan admirables dotes 
de sangre fría y  de vigor, es irresis­
tible;,,.
£1 teniente coronel jefe del batallón 
del qué se formó él destacamento de 
ataque, había; cuidado, la víspera, de 
que se simulara por dos veces el asal 
to del bosque; ; 7
E l, en persona, distribuyó los explo­
radores, indicando a  cada cual su pa­
pel y su puesto, previendo las diver-
menos'̂ qne antes de la gUenra, les depósitos 
sen bastantes para preservar de la neeesi 
dad a la población de Austria y a la de 
Hungría. •
E l d iaeu rso  del G an e ille r
El disotuíse del Ganeiller, dioen de Zuriohi 
no ha agradado por completo a nadie. - 
Toda la prensa no oficiosa anota que oh 
discurso fué oído entro un silónoiA glaeial,’ 
Los periódicos pangermaúistas eétán llenoZ; 
de desoónfianza y reprochan al OanoiHetj 
por no haber dioholfrancamente si la gue*i 
rra submarina será recomenzada o no. La 
prensa de la izquierda no se muestra menos
disgustada. . a ,BliBeríiner Tágeblatt* dice que toda la 
retórica del Gatíóilíér no llega a encubrir la ifj 
falta deplorable d e ; ideas nuevas y de deoi?,
sienes enérgicas.: _  i.,
«Vorwaertsi esónbe quo el pueblo es 
perafa mueho y ha sufrido una gran doeep-
*^GÍáro es, dice el telegrama de Zariéh.Jo 
doáde tomamos estos datós, quo al pUeblo 
alemán esperaba iá  yictóriá' o la paz, y eo- i 
xne úi la uña ni la otra podía ofrecer BeWi- 
mann-Hollweg, de ahí la decepción del 
pueblo.
]Lo» poriód ioos d e l freA te  
Hojeando los périódioqs quo los soldados 
fráheeses publican en el feeútO, heijaos en- 
eontradó las siguientes aioéodotas, que, por 
lo ounosp, réi^ródáoimos:
«Oído en un departamonto do 9.®:
Un oficial alemán; ptisionérO, viaja en 
él, aeqmpañadq de un soldado francés. B1 
ofíoisi se aseúibri é  que se le
haga viaja» en 3.“: 7  7
iTues es únicamente pór Consideración a
mi, responde él soldádOliné Sé hae# Viajar 
a un soldado ftánéés éh; Alemania en un va­
gón de les destinadas a tiíahsportar ganadé? 
He aqut otra nO ménós iuteresante:
«Un general francés, eá un día de entre­
ga de condecóraciohes, én un. puebleoillo 
del ffénte, espé¿abá el^áSq de uú regimien­
to qué ibáA desfilar ánté'él, después dala 
ceremonia de la ontrei^ dé oondccoraoio- 
nes. ’ 7''7■'‘^:7'';'''':7'^'']7
Los nuevos oohdéoezados eatabaa situa 
dos detrás del genéfaí. liía la tropa llegaba 
y la música dejaba oir Sus sones, cuando el
T é rm in o  d é  la  causa, e e n tr á  J u a n  
Cubo G luea (a), « G abrerillou , 
p o r  a se s in a to  de don  J u a n  M ar­
cos Miedina, te n ie n te  d e  la  g u a i^  
d ia  c iv il.—In fo rm e  d e  la  defen­
sa  j  r e s ú m e n  p re « id c n e ia l.~  
V ered ie to  y  se n ten c ia .
Las inmediftcionoz de la Audiencia es- 
téban pietóñeas de público, desoesa de 
eir los iaforaaes 7 conocer el desenlace 
de cate juicio.
A las des do la tarde s« resimudó »j»r 
la  eeaión, continuando au InfarmeeMs 
Irado señor Unreia Hmojesa, quienpro- 
atmeia una oración forense, BIU7 re zona* 
da^llena de ciencia jurídica, fundamenta­
da en lea más humanos 7 cristianos ssn- 
Míoutos.
Lan palabras dél distinguido jariscén- 
lUo oonmueven «I auditorio,atrayéndo- 
laa simpatiaé da ésto, por su admira-; 
La labor, 7 consíguiendd producir en.®! 
Animo del públiee ¿íerta . cenmisaración 
hacia al desgraciado delincnenta.
En bríHantcs párrafos refutó la éxis- 
hinela .de las agravantes, reconocidas 
lOr las" acusaciones, sosteniendo que de 
proeiarso alguna, deben ser oompensa- 
édh otras atenuantes que con. gran
iSi'ííf
ios memsntea 'expréSsdos vastí* «o par- 
sano, el móvil de la agresión no íoó otro 
qno el do vengarse de «quéi p»r h«b«r 
intervenido en cumplimiento de los dof 
bcras da su carga y a requerimiantos da 
la familia dal propasado, en hechos pro­
caces 7 violentes de éjts: contra uno do 
sus hermanos Uamade Jesó, 7 codoeido 
también por WoRO'ifSíao, at qua había 
ecittsienado lesiones don años antes? SI.
3.® ¿A! agredir el Juan Cube Chicíi al 
teniente señor Marcos Madina aprove­
chó el momenío de ha'larsa éste despre­
venido y soatfldo «a. unión de varíes
Mañana, en la Iglesia de la Victoria, 
a lái cuatro de- la tardCj se celebrará 
la boda de la beílíiima.seftorfta Eacav; 
nación Carreras Fort, con el estimaoo 
joven don Luis Olalla de lá Cruz, pro­
curador de loa Tribunales.
De lu  viaje por varias capitales an­
daluzas, ha
unión de su distinguida familia, don 
Eduardo Nogales.
■ Bmig< ,̂ ■ presentándeae e-fíct® de, un
sas etapas de la operación. Cuando las |  ge^eí»! espectadores
salieron en- niáfeha hacia la % ® ® j ^ ’'*'álid®i que se apO'
ocuenoía puse de manifiesto «1 jurado, 
iteauanies qúo, a su jnicio, concumn 
[n el hecho que motiva «sta esusa.
Piase después a Je esliíficeeión tegd del 
^lito, Vochezaado l»s propusstss por el 
í^scel^y tcnsedíyr priy«ido,que sosluvisren 
la oxietóncie del delit̂ é: de asféin&tb Cén 
bitro de etanfede e egqútes de le eutori- 
id, eeimpleje este d«i otro.
Niége'eéiédelito de atentado y estm^ 
]|[áe no puede cualificar el asseinato Je 
^eioyósié, paos le egresión pndo racieneJ- 
^ottt# se»; repeliáffi y evitado el delito, 
C|qétituyisndé'Jo»bachos que se debaten 
un® d« homicidio,en «1 qne son de apr» 
cíe» cireunétftAoks «graventos y «té
‘Ijifirmine su notable informe con na 
seh^ide párrafo en ol que pide e los sé- 
'tríbunel popular' 
■wiipí^qínéte ' obren.'oon-
que su n^ncieacie les inspire,' 
e|ió|||i',áq dé' «í!a 'todo 'equelí® q'u® pudie-?,. 
j^^piiiadfer prejuicios.y p&sm 
'=:§|ííí*ósóítt ha de ajustarao.a .[«'ree- 
íiiii||;]á,lá rezón y a le  jnsiiícia.
l i^léeñor Hiuojose rec ib í mu-
,«Í^ítslioitacienes,'' "  '
.''''t'jlles'b^vés'momentos do suspensión,' 
jjlíprosidants del Tribnnai de Derecho, 
ed' Marísno Halcón, hace e! resumen 
«siles pruebas que previene lá ley, ene- 
pándo cedi  ̂naa de las eportades el jui- 
¡ ip ] 'y ld ^ 9Íst»ástánte^^ poples;'ecuse- 
éienes y;íá':def«nseV , ■
ÍPi^Bxplioá .'á':',íoé:‘jar«dé» "láé'rpéj^ñntas 
qdé han de sematerse á su deUbereéión, 
pare qué so den enante del elc&ncé do 
éffidé’una. ■
A  d e lib e ra r
Terminedo el resumen del prest danto 
sé retiren los jurados á deliberar.
E l v e re d ic to
He áqui el veredicto 7 ías cpntostácie 
nes dalas por los jueces do heche, a las
modo inesperado, cogióadeie y sugetin- 
doie por la espalda y en forma teS que 
no‘pndl«ra prevenir nievítEr la aceme- 
tid*?SI.
4. * JO enrrió además que «1 proco8R«o 
Juan Cubo el sor requerido per e! tenion* 
te Señor Marees *n la noche del 3 d« Ju­
nio del l 915 reaelvió matarso y «I «Lelo 
estuvo le neche del día 12 del mismo 
mes' bascando le ocasión propicie pare 
realizarle en el café de Gebrera, y en la 
esquina de le iglssia del pueblo de Gne* 
vas Bija», obsorvándo el teniente que 
paseaba con sus amtgos 7 «1 ver que di­
cha teniente se sentaba en un sillón, da 
espaldas a la  calle Muñoz González de la 
qn« nó diéteba m is que unes metro», 
puso en ejecución el plan que tenia con­
cebido 7 ealiondo al campo d^ó le vusila 
pare pesar per ie cali» de Muñoz Gonzá­
lez, per le que «in »*r visto del teaieate 
ni sus ác«mp»ñ®ntes llegó a él, spuñe- 
lándoío én la forma que «« difriscrib» ? SI.
5. * ¿íuen Cubo Ghiea» h i  éido>j»Cu- 
foriaiaiente condónadépóé séñtencíe dé 
ligf dé Agosto de 1913 en censa por lesio*- 
n é i ^ f ' S i . 7' ' "'  ■ ■ ".7
5.* íKÍ hqcho referído »« r«»hzó sobre 
les l'I y l i 2’d« la noche d«l antes ex- 
prosade? SI.
7. * ¿Juan Cubo Chica «1 «jacutar los 
hééhps ya. déscri^s aé «ñeontmba m  
estado de ombríagu«z? NO.
8, * ¿Juan Cubé Chic» a! ver en k  pie­
za al 'tónianté «sñop Marcos Medina que 
elgúnoé dks'antas le hable ásveramsíate 
emenastedo íuvo la ' id.3tt do veaígar lo 
qu® ól eohsiddr*bfe okaisa e impulsado 
por dicho motive y perturbado su ánimo 
por «! recuerdo d» hechos qué el inSor* 
facto en su vivsenta r«»!*zaira efactuó la 
agresión ya d«»8rít6? NO. /
.Cn#nde llega «I memento culminante 
de íé lectura d»5 veredicto, casi Bingunó
Aysf fué conSuciáo al cemtnterlo 
de San Miguel el cadáver d®l resp^t,- 
blo señor don Antonio Guirado Ko- 
dríguez, constituyendo el '¿cto una 
manifestación de duelo.
De los baño» do Valdearellano (So­
ria), ha regresado a esta capital, en
unión de BU baila esposa e hijo», don 
Fráucisco Caffarena Sola.
También regresaron de lo» baño» de 
Alhama (Granada) la distinguida so- 
ñora doña Carmen Abela de Guzmán y 
su bella sobrina Aurora.
Ha regresado de Melllla, donde ha 
sido muy agasajado, el ilustre poeta 
don Salvador Rueda.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Mariana Hernale», de Quincoc^s. 
Sea enhorabuena.
Después de pasar una temporada en 
esta capital, ha regresado a Granada, 
la respetable señora doña Antocla 
Trovllla, esposa del rector de aquella 
Univsriidad, don Federico Gutiérrsaz.
Han venido de Melilla, el ingenitórd 
don Tomás Moreno Lázaro y su bvlla 
esposa, el comandante Ü& Estado Ma­
yor, don Ramiro Otal y el médico |)ri- 
mero, don Antonio Moutalvo.
de los señér»» juíisd©» e» «ncontiralíú cen ,i
Ha regresado a Ronda, nuestro apro- 
dable amigo y corrpilfgicmario coa. 
Alonso Vallcjo, en unión de su distin­
guida esposa doña Encarnación Shu* 
gttinetti, y su baila hija Conchita.
koaitádes para cUmpiür eaa misión, pues § narroaula de San Pablo, s« leitnns íik«&ban ccrtftdttd d« VIS-N JLU la «o
i  ta»  aámÍnI.tr¿4o Ira agura b a u t to u -
en
tropas -------- -- -----------------------—
■ _ - - | j
midad del puesto de observación desde 1
llanura, las acompañó hasta la extre-
I  preguntas que lo iút«g¡°an
El gehérAl invItó ál inválido a que sé oolo-
i;® Juan' Cubé Chica (#) «Cabrerílle» 
jé» culpable de haber acomstide cen un ̂
br«do» a leer en púbhce.
Por fin 80 da con nn íar&do qne lea 
bien y «1 concurso escucha «a silencio 
Is vez d«I juez pepuiar.
J u ie ie  d e  d e re c h o  
Siendo al veredick de culpabilidad, el I presidente concede la palabra a lás par­
tes para que hagan su» petíciones — 
derecho.
P e tic ió n  B ical 
LA  U LTIM A P E N A  
El eáñer fiscal informa soiicítande, da 
acnerdó con el vorédicto, «9 imponga al 
procesado, como autor á« un nolito de 
asesinato con dos agravantes, la pona da 
; muerío, qa« se ejécntará an la forma
lea a una preciosa niña, bija de nues­
tro estimado amigo don Pedro Galep-i* 
te y de su bella esposa doña Josfífa 
Alvarez,
Apadrinaron a la nueva cristiana, a 
la que se lo impuso el nombro de Ma­
ría* don Francisco del Moral y su qfc- 
{iosa doña Carmen Pedraza.
Hoy se cumple eí primer anivena- 
rio del fallecimienio del que fué rn  
vida nuestro querido amigo den José 
Ramírez García.
Al evocar tan triste fecha renova­
mos el pésame a la distinguida fami­
lia doliente.
ir
NOTAS DE SPORT I op*?«afcsíi «BtbsikBMt! afejBÍsnsa'kbór 'I qua. ii¿v« ft cab'b ®riQaí?»ci»tt|áVlQa.tíítt
n m / ^ / ~ \ r p  T D  A T T  ■ ’l  Ak6MffisHf,8üraom«& éf'piSítow# d« 
.Ij' v T v _ /  i  "  - i  J  1 J  i  !h Inn'h »í ?a fáaáifft- dsV l^'éitiero Jésí
Como tenirua.) tmilmaúao y con ««tivo É ‘■ « " ’l o . f  ma»íto p®r
a,)o8toteio»<mel««aopm.Moae Faa»- j  ¥  '« f í I S ü .  I T Á Í I  S i
giKla. 06leitó«e al pKtido L  Foot-BáU en- ■* «"Btemenle ea ei .ú« ! íei »«dne!e dd
■SI fSS»•̂■■'■,V;i
tve loa oguipos «Málaga» F. 0. y el «Balom­
pié • F. G.
F1 team del «Málaga» se nos presentó 
meollo más fuerte y mejor disciplinado que 
en temporadas anteriores, sobresalieiido 
especialmente la linea de back, Gámez y 
Ba tnirez, que estuvieron incansables duran­
te l a celebración del mqtoh.
Del «Balompié» anotaremos únicamente 
a su portero señor Parrado y al medio een- 
tro señor Hadajies, que fneron los únicos 
quu estuvieron trabajando por el triunfó de 
su equipo, no oonsiguiéndolo tinO n! otro 
bando por empatar a un goal.
Bl refereá señor Adfón estuco imparoia-  ̂
Jisimo y justó toda la tarde. Abrió cátedra 
de arbitro y demostró cómo se deben con­
siderar las faltas, castigando sólo aquellas 
qm  eran intencionadas-
Y con tal referee, ni que decir iiene que 
^0 hubo durante el partido ni el más leve 
incidente, ni lâ  más inñma disensión. Al 
finalizar el partido, fué felicitado por todos 
los jugadores y,afioionados que oen motivó 
de los trenes botijos de ida y vuelta conou- 
rrieron al patido.
U n  L u n eh
Terminado el mateh, los jugadores de 
ambos equipos, invitados galantemente por 
el alcalde de Fnengírola, pasaron a la cá­
sela que tienen colocada en la feria, donde 
faéron obsequiados con espléndido lunch.
Además, dado el buen deseo del alcalde 
que es digno Ae elogiar, ha prometido para 
el próximo Domingo día 8, una magnifica 
eo])a de plata, que se la disputarán entre el 
«Bacing» de Málaga y el «Malagueño» F. G. 
en el campo de Fuengirola.
Gomo es la primera vez quo estos equipos 
se «ven las earas» desde la anterior tempo­
rada, la noticia de este «match» ha desper- 
tndo gran interés entre la afición Foott-Ba- 
llista y mucha espeétación y ansiedad por 
eonooer el resultado de este partido.
AsfeSn.
Chorro.
A píepuosk d«l ssñor Fétfs CúloH »«




, ia« isbas pedida para 
biios d« contingoB t̂* dal año da 
 ̂ Sfbr* ropiéió^'a infarsto 
?; dí« de AiorÉ do las rvclamúoiui^'ci 
’í ous.̂ caísliík» d ^  . repartímianto da^tililiii^
rasuslve qus tsiita por et organismo C6-"| des p*r« I91fe,
'UBfipar a! Ayuníoísísnío y contando coa 
ieí?v«UGsa óobpsraotóu da' fó ^.preñas, sa 
*afiepren¿a una activo, eampi^ñk u fin do 
oostseguir Ies prepietama d® fisjoás 
qa« on ios pus talas de t t e s  cdoquíin 
timbre» qua aírvafe para avisar la lloga- 
d« 4él c iítiíp  o - iastsiles hn3^?íeé den^s 
lÂ P'Sfflikr ls5 cor-p^spsaácníjía/" ' ■ "
Tienda asta r* f >rms a «vitar a Jes «ar- 
toses í-sís cóétiáuo- qu¥'t#|>r'S®«#«''
la andida ñut'm ii5ánmfeM(b]*8 osea- 
lonas. y «1 prepósifó «uva^ilvo pn ña.hii- 
múnitario, púas f*Ú''«ÉtldÍ8lfó8s' oiió^css 
diesen qu» esia modesta y iaberlosn 6l»s« 
M mrteros da,nn coaticigsmt® da enfsr * 
uads cardíacófe 'y labsrcuiessB.;
La Junta aceptó por autthimidad ló 
pr®puu«ato, y »tseñor Peñas c-fmió 1I«- 
va> ol asusto si Ayunfómiasto.
Y no htbfeuda más «suatos % tratar se 
k  sesión. ' ■
eigee A alúa»* Dorado, don ‘|ibá®.-
C A P I T A N
'“ ^ " " 1 ^  e B t e p u & T t ó l e l  l O d e  O c t u b r e
. .  . : - * ; 3 ^  P A R A
M Í N # V I D E O I Y  : B U E | I 0 S
P¿»r ú ’timo s» síñtikn lo* días 6 í̂9;' "(í 
20, 21. 23, 24, 30 y 31 dal presúhW 
pisra celebrar sesión,
La
£ N  ÁLM OGIA
üH iO ít s e c u t  -
i  OonviioátQriu
Per l« presente. S«‘ c6ÚVQcá'!;é'Td1j§Í 
«flüsdos a Ift lkgrup»0!óu SeCiálista," 
í*nní6n g«nCíÍ1 ordíáuria, qde s i  é| 
¿rhrsrá hoy Viernes 6 dé Jos cerrientédl 
I  las 8 y lj2-de la noche...
CoBie íod Ésuú.iée'á^fratat « i dícüa:,  ̂
úAiÓtfafiS&'̂ ffiúy para la i4|
Si advierte a todos les oompeñcré's, 
.Oiléhrarenieu reunión con el númaro 
«síisíté.^ifeí '
C O N  S  I  G:N^A T  A R I O
D . C B L E S T Í N O  É C H E W m i Á ^ - e o r m a r M 2 7
i  ' H* *qui«l Ks«“ '.
■, j »'sp>a«te«o® ‘
asiehde» 




P R O P I  E T A B i C j S l
a g m ó  e l  g a s t o  m ü í i í .  íd e  a :g u í
El novísimo Rogula»
JIJV E N T U D R É P { jk lG ÍN I
dor MIRANpA (patea;
EL CRIMEN DE VELEZ
L a guardia civil de Vélez-Málaga,
participa, que como encubridor del cri- 
mon desarrollado ¿n dicha ciudad, bh- 
tru  don José Peláez y  su coácuñaflo 
José Díaz Peláez, ha sidíj detenido él 
posadero Angel Ruiz Martín.
Este,después dfs varios interrogato­
rios, en los que incurrió en diversas 
coutradicciosés, ehizo  manifestacio­
nes engañosas, acabó por confesar 
que la noche del crimen se le presen
L« guardis civil i»  A lora «n vió al Go- 
birn&iíoif civil un extiuie parto, dando 
euc^té ds un oriraaii, fU« següa ptréóé, 
86 desarrolló h? ©t aJgú a fietépb, an oí 
v«cmo pusMo do Aímogk.,
Kn éS'ihc parta ée dicó quo al pasár oi 
vacmo do Alora Ríciráo Martín®* Gar- 
bia, on ia tordo á«i din 30 áé!-pasado 
Mis, por »l giti» llamado Arroyo do Ca- 
piana (Almogi»), solopraieontó un sujo- 
to cuy© sombro y  rosidoncia lo ocultó, 
haciéudolo «É r̂ifei? uué úóta, manilé®» 
tando lo siguichto:
«Qpo un ¡adivMuo ilsmado Juan Pt» 
dula EraV®. habítanto oh *1 cortijo do» 
noBoíoado «Choue» (AJmogía), había d t- 
goll&do hacía algún tiompo on las inmo» 
diaeionos do dicue cortijo a uu hermano 
suyo, de cuyo hecho tosía conocimiento 
unu mujer llamada Felipa Morona Bra­
vo, laqno por aquel tiempo vivía on ol 
repetido cortfjo.s
Dicho doécéiíooiSo ©frooíó a Ricardo,
si h&d« tal deuunekj 15 pesetas, cosa 
que éste so  aceptó.
Enterada ák íoio tsto la gusrdhr civil 
do Alera, practicó gestioces, logrando
avéí-igear qu© ®l snjsío des¿*Bóciá® ©oa 
quien hsbló Ricardo «a ®í v«eino d* A! 
SE»>gía'j José S«!®xar Br^vt», hebitente «n
tado),^.resuelve M prq»
on ^ apios «Tortosa y lÜe1«r.»
B1 ^ a n  éxito, do rMé alcaszpdé^
esta éómpañía>¿oh' le a^atéríór''r«prséfiular 
eíón doile -mléma-cómédm^  ̂ ol terminar 
el esjjiécíácttlp a ho» a mUy pon 
hac»]i eaperor qúo el plóxímo Démiago 
89 vdré osts'lindo salón totalméútl lleno.
ilemá: ahorra dinero,
economiza agua, y  limita
con exactitud el náme>
ro de litros q u e , se de­
see.
lep reaén ta liite  g e n e ra l , Don José Monteainoi, Víllanueva, 43, priftr 
»1, izquierda, MADRID.
E luH tó
Chao, don Cándido 
lea, don Aiollfp Gerci* , *
den J08Ó. jV.ó
don Baldométo Bérm*den aldo éto *»».«»> Gáo.̂  ;
ya, don ManUíSá Arroy «i don R v k U
cía, dhn Vic«tt»o Bon» ly/den MytmíV 
^ e s ,  don RicarAó G'ijeda y den i *
Pérez
Por ía adminis^truoión de contribtt«iO"*^L * ■ 
kos han sido uete^biodes jíndicps.y
« i^ad o ro siáo iss  Mvm»ioó.s5gútout«o, le» , J
«éñóVas cruo se «x á ' fosan:
ta Gai^pós y dpn 1‘danmil dol Pino Ro» 
KUf* (S*ifieédól*« w, Juan RodoniOi
.S«i Ja»» »“ •
don AntoníV Alvaro do la
I  Fuente y - d o á ^ A ^ H , Cervoc«rí*i>'-í don Manual
LuquoF«ruá*4 MA-#*f Manu^ Monüo 
Moyono. Cíasii1«|#^s». |e n  Vmtnto do 
Ofio López, áe¿ \ i m Í ^  Pjtln  Roqueña
ydenF«dori00i\^í*»^*de*Juáro?:,
• Pewdorié I  éáV%aorji8» ^ P «  no haber
groimo fuenúmero sufi6ionti\V«a'^do ol 
nombrado solamai ^  ««adico io n  Anto­
nio CorralooApari; M e - .
Bollos y roscones no »•
® ^rounió.
& @  1 %  p i ^ v i i i e i a
La gúardiá civil do Caucho há int«r- 




. t  P A S G U A I .
. P e r r o t e r » ,
U  vecino do Almógí», Ana Torrobiaa- 
ea Góm«z, dfíiunpié a la guardia civil do 
Vallo do 4b,délój|e, que su convoeíno 
Forné'ndo £ip«j o González, lo había mal' 
tratedo do óalébra y obra .
Oemprebáda^la lonuttcit,- fuó dotonido 
•l Foimando, siendo puesto a disposición 
dol Juzgado;. ; :
Éá^ÉfTÉ. M á É Í É ^ i ! 0 ,  —: M A U G A
ii to lk ''
?»Si
«ócIííI k. ,ltoî fjúÉdontSúí̂  o . 
lípri^Úito. clúyaxóBy;Comái|'
voliapas de zinc y latón, alambres, esta* 
• i8.. ote. ■
c s a ? ¡ ' n « ^ y 3
ouorMNíl Archilona y *0 Leje a\Teí?s «ol
Mor, om\eHw*f T »farnaiejo,- d0n Andrés L. -Qaeano^i
a i  mim»áTOo « •
des do shorÁ on adolámto no podrán sS^ 
odiii^ííde* lés morinoooxtranio»
rnn mít^ Olí iV  éaSO ÓO ^ÚU poSOan lOS ros, sino; li» 9R o .
Bn Gam̂  ̂ dotomdos les
v#tt»oú íiloné«í Méa rbáñez, Alonso 
Rueda Cañamero y Diego Cañamero fes- 
eobar, por hurtar bellotas en una finca 
propiedad do don, Francisco Maccno.
EL CANDADO
A lm acén  d e  F e r r e te r ía  á l  p o r  m a y o r y  m e n  o r  de
paskpértP'» prd viaíos per la ley do 26 do 
Junio do
Bn él nogóicíULÍf « o rro sp o n d ^  do
osto Gotó¡ri^: e»iw,»« *»«» rocibWo loo
tó el crim inal José Díaz Peláez üán- |   ̂ ^  ̂  ^ de esto tórmí
do e a  guardar una pistola, diciéndole ^
IWbta tenido un dlsngsto don un indi |
Vi j.uo y  temía le quitaran dicha arm a  ̂ Se!*z<«r m - a i j - • -i
É l posadero ha sido puesto a dispf $  cae ufó  ̂ a**̂ *i**f # .1̂  *« Ĵ*-*** 
s i a s ¿  del juzgado. ^
Continúan las gestiones, encamina- .- - -a ,  qa» la-ieiima dsl enaen  era nn
das a capturar al asesino del Señor
SO T A S B lB U O fiR A FÍC A S
D írz Peláez.
O t K j s s  á t l  V c d i i a r l o
t
No es la primera vez que nos diriji- 
m )S al señor alcalde, encareciéndole 
el rí.rregio de la calle de la Vendeja.
Difícilmente podrá haber en Málaga 
otra calle en tan pésimas condiciónes.
Como dicha vía no está adoquinada 
ni siquiera empedrada, cuanto caen 
cuatro gotas, la pólverienta carretera, 
cc inviértese en un lodazal inmundo, 
de í'de por haber hasta ranas exis­
te t, para que los vecinos y transeún­
te» perciban la sensación exacta de
que .«5 encuentran en el Eiide de V illa -___
mielones. 1
¡Un poco de misericordia señor Goi> ^  ** 
zíi-lez Anaya! que hasta giede la calle, ~ 
qiís diría el gitano deí cuento.
Tratándose de una calle de tanto 
tránsito  merece algún interés por par-1 
te del Municipio, ño ese abandono in­
calificable en que se halla.
Esperamos, pues, 4el señor Gonzá- 
le:í Anaya, que dará las órdenes oporr 
tu uas a fin de que Sea arreglada dicha 
ví.i, cumpliendo así un deber paternal 
y  conquistándose dé paso la voluñtád 
de los vecinos.
ue la víafi a 4«1 erímoa ora u  
harmaño dé Jaén Paiáiíla, líámaio Anfó- 
m® y ¿e síoto «ños i© eáoiJ.
Bi á«sgr«ciado niño fué enconíraáo ol 
día dol sucoso pi?r su msdr» Rosario Brar 
vo (ácy fúiíociá®) y ¡a Felipa Moreno, «n 
upo bás’S’añqufersí próxima al eeriijo, ion- 
dsáe su t5«s:fA y eviir® un charco Sé 
sangro.
Ambas mojaras, «n una caja qué hi-
cis5v.li cem moSsra da usa euRa, Heve-
rea ff, la peiif® victimé @1 íeaBesstérió i»  
A!»if í>;í&, i Miaren sepultara•
M if-í renque «I iníertnñsdo ñiño 
habí f oc átí y cons'sctísrícis So áif-
, M anuar ds la propiedad mdapstriéi- 
por la R«iacción «« la Revista de ^ribu- 
waies'; 36(Jpágín&t «n 8® prscip 2 50 
, uesetis on MadriS y 2 75 «n or©i>incios 
G«níve>eétfónél So Góuáora SanD^rnar 
Se. 50, MaSriS- .
Aosba Sopepolrsé a lo voAta la torca», 
ra edición So «sf« intorssante Manual, 
ya pepulor, to<5fóentro Isa cemoreíatttoo 
y fabricantes como entre las clasos ju- 
ríiíeas, que oncuontran en él un var- 
/d«4ero arsenal da aniaesdantas y dispe- 
sicípnas áf puastro Dára^o induBtnoI.
« a i u u i o
m A n  aÚMWZ 26
B a te r ía  So cocina, iS erra jea , H e rram ien ta» , Fragua»* T o rA iU eria , 
, b lavazón, ááam b re» , Maq^uinai^ia y C em en to » .r-G h ap a»  de hierro, zipc,
titaílada»,.láléü, cobre y alpaca,-—T u b e r ía  de hierro, plomo y e a ta f to .-^ é m - íá» pára fódius usos.—B a S e ra s  y a r tíc u lo s  de  aaneam ientO i—H e la d o ra»  y re frig era id o rá» .—G riba»  y chapa»  p e rfo rad a » .
pulM
per lea «biroré^si¿i9io]íf**f • _ ,
Diago BoraM̂ da* 
loro B í^, Criátóháí
ÍÓ&®1 Martin líira«Sa, J é 8 ^  
no> Bies JuMdo. Dibgé 
José Mata Bemíngiiéz, Jasé faniiemút 
Górnayo, Asdrós Btencá Voloéúo 
0Í.SCO Luqns FiorídO»
LA f S .  A ,  )
J P & s e o  d e  l o a  T i l o s ,  8 B . •  •  M á l a ^ m
armaSurás, Sépóaitq», puéptea y  toda clase do trabajo»
Púr esto «Me muUa-
á© el aJeaM® do Casaras, por no habar 
ramitidó « én.«í«éidó tiempo la «toEtifica-̂  




Se vende aprecio» bájoA polea», engranajes, volantes y  muchas otras pie 
zas do hierro fundido.  ̂ , ___  . ,,
D«i"*e d !©’»£; s« cotón»I¡ró lo qua Ocu- 
r*f 'í f góarái» c»vi¡ áél puifcfó do Al- 
mvgí?,, k  qu« «ííavo ® Jaen.p«.áijla Bra­
vo. quOM»g?gaó *n ?a cárcei éo Aloíá a 
dispf'.^lció/i ém j«3g»#o CQEr«epí)4^i§h-' 
q iCiiK^Puy íft di igeBcifts ®í« jri- 
gc’í p ''«< PC so les hsehss...
C o n s ú í t a  e s p e c i á l  d e  . c i r u j í a  y  d e i  a p a r a t o  u r i n a r i o
’1912; oí Ragfswéúfó do 12 dO.Janw>«f ■ ^  í ' . ■ ■ ■ ' * Í
1903, Qonoor^odoq esu lo »nteyior loĝ q̂ i/ F O x ®
Z o i l o  Z e n ó n  Z a i a b a r d o  i  íéíi ®ás oori î^no»
M ódico del M nepitai Civil
Alumno de las clínicas eje ífarís (Dp. A lbarrán) y B prdeps (Dr. P ousson .) |
 ̂  ̂ ----- r | j ^ 2 A DÉÍi T1 ÁTE0 ,,:81, l : |
BI «i> 17 «>M. •  Ij» « • «
iaT4M ,a. o.(«kísrA “  «*• J«Wm * «•y 1» »iciú«» A l S®«M «• ta
B lira la príMara ettl>.»t\«?^*® F aiaiuHá-
I nos dol oprovechamÍ9n;fOY«« montonera, 
® ttonto dol saonto ónñ̂en la canU^éd '#o 7.900proco» aquel LÓrminOa
loción y seguidos da toda ia,comD|®m«qr 
taris',con pvéfaslón de nóíVs; íéfersfCiai, 
jurkprudscck civil, pteát f  
admisistr&tlvs, aUiíeirpe» ,iedlc«s, etf|
Éa uns obro' ñ^d?^Íihií!%'|ev''^áy'1l^^^ 
preseníadvú típográñotiM«üioy ^ncuadojl^ 
naálkartÍ3ticvRse;jat««nt«i¡o.
«M ím do G ráfico»
Sí Bi iuéx inctínctor dol distríte 
I  Morcid de capital cita a^lea p t r i ^ -  
do dona Doloros D»:'
.a míngttss Rodí'V̂ tt®*» qa« «»“
" fór,
\
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y Ŝ ÍÍJABDE*
.y
^ t a s  r a u m a i p á l e s
J u n t a  d é  A soóiadds
ü  M arks próximo se reunirá, d« sf- 
gt coBVocateria, ia Junta municípál
Aisocísde;;?.
P o lic ía  U rb a n a
Ayer so reunió la comisión de Policía 
U baña, despschindé diverses
Ya han llegado a Granada los ocho, 
enormes toros del señor marqués de 
Villagodío, q u ed an  de lidiarse pl D o­
mingo 8 de Octubre, .costando Cinco 
pesetas la entrada de Sombra y  tres 
pesetas la de Sol.
Al desencajqnamientq asistid nume­
rosísimo público, que salió encantado 
de la presencia de los ocho cotnúpe- 
tos, alabando^ a l sei^or marqués de 
Villagodio, qué así sirve íes intereses 
de !a afición. ^
Como el diestro Bállcstéros no pue­
de torear en lo que resta de tempora­
da, por la cogida sufrida en Morón úl- 
timámente, la Asociación de la Prenáa 
de Granada ha contratado en su lugar 
al valiente diestro madrileño Agustín 
García Malla, que tan excelente car-
»§ tfámito, no pu4i«náo ffosélvors® el *•©> I  tel, deja en cuantas plazas torea
'Eo sn-Eiímero ácj® |̂ C€S«nfó 
publica eet^ p.ppuU^  ̂rAyisie 
Jnfórmación\^i'áfíc%^l'f^e «í. ¡m '
guientqej^íméríf;:'; I ^
Ifqm’sn ijí a;Ü«»n¿Í2«gft; Bn los Picos 
dé Europí; Cscsría d© C«bece$p Gren ?o- 
mérÍB on Lfóñíc; Vá'üWnolss éé «cíua- i 
lidad; Varias notas gráfiae»; Les niñoa-| 
alsacíanes; La fiasia ée 1* Poseía «p Ss- 
govia; Triunfos eacéníce»; Los óxitotl 
toat^áios; BrGlufe Náutico de Sañ Sshaa- 
tián; Figums dol tsatro; Paisajpé pinto-1 
roscos do Eépana; dbñcuíso d f ganadé» 
on Piadrahita y Netos m iS tis  de pré- 
yincidc- ^
I Fírsiáñ la cbldtíoraGión Antonio Zaza- j 
ya, Joéé'AIsiñd,'B. Coniroras y Camar- 
go, BdmUttdo González Bláneo, Rogaiíoj 
Pérez Olivares, o! Dafóslivo Ros Keffj 
A. R. Bonnaí* Aúrolío Matüla, Barro- 
nsHo.
Hállase a 2@ eéatim'es on líbrorítl, 
kieseos y pue^fós dé diiisriós.
V. instruoW  ^**5*-® 1®* T®"
I rrox^iéctia iqlblico »»««*•“•
** ü^sT nca rústica o»
: donófíttiú© do Cómpota, o.ú 250 pésolao. 
Otrd rú'stica, oñ ol pag© 
lora, tórmíúb tfé Gómpotáy 15Q‘po-
' CQ(«
SUUOTO DI MONIMCO
P R O 0 Ú C T Ó  N l T R O e E N A O O - = = “
E l, MEüdR V MAS BARATO
I guora,
I **0?ra rúofica do fogodfó F«g« á«l
Poíntótt d« igual término en 23o jjtósotas. 
Olla rústica do steapo que radiqá en
ÍlVO' eiq TODOS LOS a l m a c e n es
? OEPáSITOS DE ABONOS
?: la Solana, dol aáismo férmiao- .
t  Otra rústica de s«enno, on oí ,n«8o Gé- 
te Hado, dal repetido término, #» 5?f 
I  tas. .
I  Otra rústica do sscanó, o» «»
I  Piedra Heradádt. dol ousodicht lérmiJiOi 
pesólas.
(N ST R U ,(«6l0N E á V f q u e t o & S S A I U
ñSPMBSEff^TAEléN DEL
S U L P H A T & O F  A M M f í N I A  A S S O C í A T f Q N
MutuLjl, 15 • VALEKCIA CG».ao>
)ti:‘.ionadó eoñ las paradas de csirrnajzs 
M c-.&usa del osease número de vocoies 
qLf concurriera.
R e fo rm a s  S ogíaIós 
Prasidida por el prime.? teníanfó do 
absáMo, Sí ñor Peñas Sánchez, y csistion- 
de íes vocales ssñ>5»r6s Barranco .Córdo­
ba Pérez Cúloii, Jiménaz López, Marín 
Moreno, Díaz Alba, Joi-az Meitín y Rí- 
va ra Pons, se ranníó anoche m  ol Salón 
Cai^tuiar ic Junta íeceí de Rafórm%sB»- 
citlfós. L
■At «ecroiario sjañor Hn«u d® «oiura
».l ôcta de U 3 o ar 5} r & qa« 
fe-.fobaáa.
eeaerda que i .̂ 1 11
tiukiíio  do la Ju f.» ¿ y f Macimisru© 
,̂e 1® csñspñ mruait á pre ^$ñor
Fí ñas,
Oúeáa eatoraáo «1 una
cÉ^aaiesción del * j S| cti^ del 
tr.:fcaJo, den Jur^'i'*' Es®? a phWm 
pa aáe hoborso pcsesi n« a su carg 
Con rospoclo & nn ®fioio G 1 t.s- 
de r civil aparca dol p f to «st&b ñ 
trá los patrones y ehc^áeles brrboro ss 
-«‘;caerda esntestar ai inlormi:! que so m- 
t« osa per la autos'idaá gubarnativo.
Queda ontarada k  Junta esa s®aÍA- 
m onto do una común si,oióa d.sl dctuo 
i'lí lé>fábrica’ do- viári®s,s«ñ©jf Gaaevssas, 
<̂(1. la que manifiasla qu® por virluS do 
ía-‘i;críticas circunstsñoias que at?3tvis-̂  
fv dicha Industm  BSoí*va per ®* sob; 
íli Jo eureps®, S9 V® ® ''siáad do
di .usurar dicha fábHC5>.
icuórdaao dar cumplimísntjé a k s  esFr 
í í a<Ciónos qu9 p aw ®i m poefór #ñl 
ir J> JO y IsEsb ó Ivi exp”«!Rsr
fí « a Ja t « áicbó'
11 '• í M í. n *■ fr lotes
j  m "»á -n n  vulger la ufora que ros- 
hz I el lesiiiuto Nacional do Bi's^isión. 
La Junta aeuorda que les vocales got.
Por consiguiente el cartel definitivó 
I  es el siguiente:
I  Ochó magníficos ejemplares dél se- 
% ñor marqués de Villajgqdio, para los, 
I  diestros Francisco lífórtín Vázquez, I Agusfin García Malla, Alfoso , Cela 
5 0elita y Diego Mazquiaráñ Fortuna.
I  Hay trenes botijos da Málaga, Gua - 
f dix, Linares y  Baza» 
i Pbr todas estás ñausas la eoírrida 
. que se celebrará oí Pomiego 8 de Oc- 
_ tubre en Granada, promete ser úp. 
verdadero acontecimicutó taurino.
A g u a s  í«  M m r a t a í i a !
L a m e jo r
■íb*»nftóB
p a r a  e l 
e» t¿m a g e .
L ax a n te s -
R ad iac tiv a» .
In fa lib le
israaeiói de Depeidieites de Geaereie
Esta culta Asociación está ultiman­
do los trabajos para la celebrsLción de 
una velada literaria en sq íocai social, 
en la que disertará el cqlto conferen-^ 
ciante y profesor deí Ateneo Popular, 
don. Tomás Alonso. ¡
iJicha velada se celebrará pasado 
manana. Domingo, para la cual que-, 
dan invitadas las familias de sus asoi I 
ciados.
c o n tra  ^él
e s tre ñ im ie n to
Breliciosa
p a ra m esa .
E ip e e ild
P a r a  ré g im e n .
SOMÍSI0N PRO V m CIÁ L
PrasiÉdo por ol s®ñor Bg®a Bgéa, y 
asistionáo les vocales qú@ lo íniograú, sé 
reunió ey«s> esto: orgañismio^'■>
Boki^o y aprobad» ol acta do la s@eión 
anterior.
mencionan de eonfórmided los si- 
guisnfós loformss:
Pera que so dé conoeimiento áí ééfior 
Delegado dol' dólogxO' NfótOriél do que la 
nueva subééfá paña ilJ^^KOñdomíénto do 
la plaza de toros debteiá tenei; efóctó el 
día 3l di! mes actual, a fin de que so 
sírva designar al notario que ha do con­
currir a dicho acto.
Para que tonga efecto If conminación 
que so tions hocha a Varios alcaldes de
DEPOSITO CENTRAL 
B A RQ U ILLO , 4, M A U RIB 
D l^OSlTQ EN MALAGA: 
P L A ^  UBL AIGLO, 1 
GaUe d e  S a n  F e m a n d o , 55
'̂ t.y -'I
l A j é ^ w . m r < M ^ ; m w É í w i .
e ú  D O U C R  O E
.M,^Í^C!AS, í5tgM»aLQm;<áhihíOs
C a t o a d a i f o  j r  c a i t o s
o  e  T  U  E »  R  BE
Luna llana «tí 12 a 7-1 
Sol, sida 611, pónéso
6
Vx,®2>íí®í5
| |  '^Bi díotríto fórostal do Málaga anumein
;i.*‘ X “i . « «. ui.»«...
í  on la Jifataro do dicha dopondanoia y on 
I k  alcajldía do Gaudn, él alprovichomion- 
|  to dé moñtanora procodonte dél monto 
5 donomittodo aMmias' do Gaucin» an ta 
I cantidad da 7.600'posetas. ,
Kl mismo díe, a I«s.doo«j on dicha Jo- 
; ftturs^ y en I» alcaldía de Algatociu ol 
i* fcpyov«eh»mi«»to da moutoaeíB, procO'», 
, dentó d« lo# montas «Vérenií* y «Care­
neras» ds k s  propios dé équsi pueblo 
Lí sn 2^500 pesetas.
17-58
El alcalde ds Igualeja anüfev'íia k  ona- 
genación, médknto saboetaf do uno o««a 
situada oa Itt c«Ho do la 
27 do dicha villa, on la cap^’ááA ^  ”30 
pasitss.
Ssmasiíl di - . ■ 
3|aaí« d^
iáa íé  do máfiÍKa.r-'.lísñta Júsliné. 
J¡íibik6,p®.í?¿ h<íy,.'~-Bvf S;í,aíiíígí».
Wi, á>» -’̂ á  ñ»i I ti tó •. . ^
B stac io n
OéBorváQiouaó tótóáiisé a Ise ócM de- Im 
Siona, ol día Fde Oetubré do '
Altate baú^úáttioe réúneida 1-- 0,% 7 '̂^0.
gftxlñtó dol dioéntertot, S8«’̂ .iUiaw del tóismo día, 17*0.Tenaómetotó leeo, *1̂ - f ^
Idott húmedo, |7 ‘Si ■:5! ■
C olegio do  S a n  P e d ro  ? ■ ■
y  SaARafi^el
RísaUad® obtsnMo »n. les exámoa®» 
íyüáíKsnoé á«l ouriS-í da 1915 a 1915* ;̂ , 
(Gentinuaóii^.J
DON RICARDO RUIZ SANTIAGP : * 
Historia dé Bap&ñ#: Aprobado. 
Francés, primar curse: Aprobado., 





a=á« la  C io i i ld h
d d  f ia j  d  pfibtko
wiáro.—K. m. eú a* hoieRS, 5,3. 
Betado del alelo, despajado;
IdpiÉ'dé fs aoídt;,fláúa 
g^o tselén  Sápié, 1‘7. • '
Litvie 80 tóim; 0‘0.
]^ejad do administrar Aceito do hf^de
do bacalao, qu© los «mformos y los mño»« 
: absorben siempre con repugnancia y 
:: les fatiga porque no lo mgieren.R «
I
G á d H ^ M á l a g a
G ra n  r e s ta n r á x t
, y  tiéiqda d e  v in o s  
Bi nuevo dueño,, don Antonio López
Martin, participa a! ipúbíieb que ha m- 
trodudáo grandes mejórus en oí servicio 
y ha rebajado ios pifamos,
Continúan éstabíocidos los comodoros, 
coa ohtiada pór la cufie do Sirachan.
fiómpañia del Gas pone en oonocimleato 
dé ']^  señores propietarios e ipqnílinos ^e 
joasm en quyos pfsos se encuentren Instáladés > 
tal'^spmpféñad dé dicha Uompañía,' no se 
q. sorprender por la visita de personáá̂  |  
igqsilé á la Empresa que, con'el pretexto de |  
dOw^qúe î óu operarios de la misma, se prot |  
I séátan a desmontar y .retirar tubos y méterifil f| 
déiinstalaeiones de gas. Los que asi Iq bagan, ' -
seilii^debérá exigir antes ia correspondiente 
autisíizacióir de la Compañía para poder idón-
a . 2 £ n « ,
como operutibs dé la
ION.
Hoy s i  r^ h ifá u  én tl  despacho del se­
ñor áeÉ d á^^d ér do contribuaionos, pa­
ra ol nombramiento do síndicos clos^fi- 
csdopoo,'io» grsmíou siguientes: í ,
A la» cuatro do ia tarda: Tablf jM?^.
A hti cudtrO y media.: TtbonMS .íoora 
dolcasco. ; í
A IsÉ» chico: Aciits y vinagro; .
A las cinco y media; Lesa ordinaria.
plazarlo por ol VINO GIRAR®, q 
onenontra en todas lae bimáás fiurmi 
Agradablo al paladar,más activo, fa 
lau. fomación do los huesos enrlos U . 
do cfocimionto delicado, estimula ol ¿ 
Sito, activa la fagocitosis, K1 mejor a- 
para las coñvaioconcías, on la anemia,»» 
ía tuberculosis, on los reumatij^os.-^ 





O e u d i s i á !
Tamlnóii •! «ou4^ Hamtiianas h« 
itftalble m#j»ría.
 ̂ ns p0aibi« qu« »mbo« ssístán «ata tar* 
4t« a ta easíón 4« ift cácaarai
^ o m a n o n e s
Sánehas Gaarra fiiaifita*an <|aa at 4albi 
aamplli' la Ceodtitncíóii, coma aaimipaijl
fias layas, aatgiiva&io qaa axiattn wú- ches preosdcntes.A los eató!ico8-~añadic<» las molssíi 
moche qoa las cabrán el inqoilmate. 




A n i’ireü^ario^ r.!
Líafaoa.--G^jii «ran h . I . ®  Hcmaneaas se levantó^
“í l ' W  ¿ « . " m í !  I  í í í i r t X w '»  « C  * ' ®®'*" Ic ió a v ^  I  « ĥ  ̂ I  diara conáocir a ona vetacfén pali^
,T r a n s p o r t e  e s p a ñ o l  f  a« astfntes de instrocción y otros. * ^ *̂ ®**̂ * ®-**' ®” “® Cambó, que el msW
Ba sos Basnifestacionas, al conde mos  ̂ ^  
tró parfacto a&tade da lócídca, ebsarváO' 
dase qof la majaría eontiiiúa.
B 1  o o n f l i e i o
S>‘>rAnaaciaa de Stockalmo la 
Oettanbarge dal croqare aspa- 
iranta Lobo», qoe va a cargar 
Pfs j  .municionas nensignades 
aurno .español.
p!; N o A # lra ]9 a .ie i i to
[v? York.—Talegrafíaa da Tokio queJ 
cahi ha sido nembrdde iftiedíal ©«- !
da, porque al debata es inepertune y^ft^ >
î ^ Í p *jñe celebrara ayer al rey eñln
O p o s i c i ó n
Una cémisién de ekpotideder'ai de at- 
cahol visitó a Dato para rogarle que se 
epenga al parfídó qonsarvaler a la  apre'< 
bafeión dál proyecto.
GóMentariOB
Bn al Gangraso se oomeniabe la larga
4 e  l o e  t r a n s p o r t e s
La comisión bilbaína visitó a Gassst 
para hablarie dal conñíeta de lestrans* 
partas.
Dice al ministre qne en brsvs saseln_ __M. ̂  .1 r _ js . «M WltlIlSill I ■ 'S;^  1»^ y m“ ol«eba,*qua parmaneean data-t vivisi
(vm  .
' jr d tld
Húasca.—Bl gebarnafor ha recibido
»nidos an 
tó íf^ q es
noticias df. Danifar oamnnieanda qjui^l l>eadianta, relativa al despido da obrarasi
an al pnaste da 1* guardia 
t i c a
diversos' puntes, par taita)
Según minifastó también al señor Gas­
ee*, la. Qampañia dal farrecarril dal Nor­
ia le comunica acerca de la cuestión
cuando cileltfabe sesión ilAyu^la^^^^ qua ya tiene redactado'el reglamente
te, invadió el local nhJ|rjMo de vecinos, |  recopilando todos tas disposiciones dicta 
y arrojó a le  «alie al flu ido y a los 4«« rafarentas al particular, 
eejaies. , . ; í<5 ; Muy pronto se públicerá el proyecto y
Les amotinadla, la  apeiei»ren; das* pasará a estadio del Consajo de adminis- 
pne®* de la lia-ro da la Gasa Gapituiar,; hración de le Compañía.
ilirpecto al ra a i . da ju.mente
eírece riesgo, declarende qne si Éi 
^  pusiera a votación, vetaría a favor de4á 
^enmienda.
’f  Redós hace notar que san (es firsun- 
¿ t«s de la enmienda les qua plantean di 
^ preblama, siendo lo que. aquí se discnla 
I una interpretación de seberanii, cuando 
I en Gtutay .MüliUa se costean iglesias de,
tetros enitos.Ayuso: Habrá qne hacsrss more., .  ̂Alba intarviene, declarande qa¡t.,nai 
apetaee el penacho de audaz raformaderi,' 
presentado un proyecto sobre las: 
ndas, y lo qne no es vivienda, na 
j. d e b o c a r ,
Le que en Ja enmienda so prepone es 
nn-privilegie que no se puede aceptar en 
! buena teoría censtitacienal.
) A nadie se molestará en el ejeroicie de 
 ̂ sn cuite; ne hay mayor molestia que la 
• qua produce la injusticia.
Homanenes, deipués da la extenéa con-'! 
lerancia qus tuve con Dato.
íagncm





La neéha tihnddnrrió «en tiráhqiiilidad 
en todo el írente, sin qus fueran moles­
tadas las tropas quA roálizaron aysr nn 
avancf al e,8t{| ,ds Merval.
Une de nhosirbs aviadores bombardeó ' 
el aeredreme da Ceimar, y a sn regraso
éstensnegeifáhjticiMrlái^lá d i ^  .«aerdabararas, 1¿ Compañía accede « 
cíínlí''í a tedes ios que "só’e tienen
Manra ennaidera nn sefisma decir que lanzó numerólas bórUbás sobre les edifi
Sríedo.—Vázquez
de 4t las manifosta«iáhi#^é Ltrronx BissSer Gimeno 
e.ébrca dsla AshmbMs^^did^^G  ̂ Remlinenoi
puntualizó las extramyillqñe ha de tra­
tar, entre otros le nníÓlí de las dai;e-> 
chas, cen si objete de cembilUr el caci­
quismo.
1) jo que Lerronx as algo injusto.
Declaró, por último, que se halla en 
relación con sus emíges de las vasceh* 
gtdas, Navarra, Catalana, Valencia y 
Castilla para censtitaii; una Liga federa­
tiva bégiena!,^cuya fuerza se inclinará 
del lado de lospoderas,públicos.
ese medie de snbsistencias, que son 42V.
V i s i t a
visitó esta tarde
B l  p a n
Barhsliana.—La cemisión de panade­
ros oam m  impresiones con Inolán,acer­
ca de laá harinas.
Parece que solé hay 
alguM í^l^s.
B e s a d a
O o B f e r e n e i a s
Sapiradámente cenfereneiaren ceU el 
jsfe del Gobierne, el embajador de Ale­
mania, García Prieto y varíes ministres.
B s p e o i e  d e É m e iÍL ^ id s
«Diario^ Universal» niega rotunda- 
manta la infermácíón que publica «The 
Timas» raferente^a qneel marqnéi de 
Vítlalebar haya ide a Londres y Btrlín 
encargado desuna misión eficiesa da paz.
axisténciss para
lEl persenal. de Hacienda ha rendidf ,á 
Alba testimonió de admiración y agrade- 
copiante, per las m« joras qne quiere in­
troducir en Hitíiendav y  lá defensa que
t hiciera deilP  fhncioÉafies de su depiav* tómente, al sar ataeades por Cambó,B*rcaloív̂ .w_ÍEloy H*gó «1 señor Bfsa- I -  En el.deinioiiie de . Albai se recibieren
de, 0»^ su familia, racibióndele algunos |  ■OttMtiróniá # j % s .am-igos.
I n c i d e n t e
Serlav—Con motive del incldenjíe eou- 
rride entre al gebornador y «I teniente 
cerenei de la guaodia civil, llegó el se- 
cretario general de la dirección dei caer- 
pe a quién acompaña su ayudante para 
enterarse de lo ocurrido v procedo? «h 
consaipi^Cia.
B i p l s ] ^
Soria.-^Ahita mañana aterrizó un bÍ7 
plano da ta esenedi^la que iba a Vitoria.
M é n ó p c l i o
Pamplona.—La Asettit^iÓii de yiticul- 
teras después de ekaminar él preyacté 
del ministre de Haoíanda sobre mótrepo- 
liod» leá alcóholes, há telégrsaade a 
les represantantes en Gertes de la pro­
vincia sentando la doetiriná da que se ,, 
asocian lasjregicnes de Navarra, Balea’  ̂
re», Cataluña, Aragón y la Ríoja, tenien- I 
do î n cuenta tos beneficies ds diché pro- 




se tíalá de una énottióh di vivlefidás, 
cuando' m  ventila olla ópntri|t¡pi^n 
bre leealás. .
Sánchez Guerra dieé qt^ Uó biíéde 
les vetar la enmitUda íntagra, perqué sub­
raya de modo innecesarie, 16 yá iécla- 
raeide.>.
Intépvíenébiravemanta Gembé.
Alba dice que la inayorii^ Vétárá ate­
niéndose a la igauldad anta al iqipaeste, 
le que es principio del deraeho ie  gen­
tes, tenisnde en cnenta, también, el 
juicie que sé formal^ en el extranjero.
ProCéfoso a Ih votación, absteniéndoia 
les rsgionalistas.
Ss rechaza la oamiénda per ISO Bufltá- 
gios'Centra 50.
También eS rechazada étrá dé ̂  Lle- 
réntr.
Sa prérrégi lá sesión.
Cnandé se va a votar el articulo pri­
mare, Cambó pide que se haga en dCs
parteé. ■ ...............
Lss integristas selicitan velación ne-̂  
miúal. .
VÜtibhlivii adViefte qué eUténCex son 
muChlss. ñitii volaóieúes. ' ' -
Tms alguna deliboración, en la cual 
Viiiahueva exterioriza su disgusto,aproé 
base en vot*«^ón ordmarie «i último pá- 
rrefó, poir 137 voto» Contrs 6.
También es aprobado el coxis, en ve­
lación nominal, por 103 sufragios con­
tra 41. ’•
Vótárón en cintra les censervaderes, 
regienaliitaé e integristas; y a féver, 
!a máyería, les reformiclae y ¡repnbüea- 
nes.
Oríínariamtnis se aprueba todo al
cíes próximos ai pnertó de Zeébrngé.
Bl eomunícade di írisfite participa
quilas vángaaiediéo áUadas comonuTiii
a vadéár ayer el Gzeriia. ‘
También avanzan per ambas vertisn- 
tas dal mente Baba, llegando hasta Pa­
pilâ  a pasÁr délas inCesanlos nisvts. '
Comienza la sisión a la hora de ces-‘l  P’̂ ®j'̂ ®*®' ' , -x j  r ^gf{ soñer ^ Pénese a debéte la conversión de lasambi^ei baje la presidencia 
rarciá Priste.
Después de varios rasgos y pregtin- 
tas,í la cámara se r f̂nnió en stucipnes^ 
Reanudado el aet>o, aprebóst, tiras bro-' 
ve debate, la habilitación 4 f  |p e « é ^ r  
valas en Ies puertos de refugíe.
Y se levanta la sesión.
GONGRÍ9D
cargas de justicia en deuda pérpatua in­
terior át 4 per ciento.
La Cñarvá pide qnése haga la rcviaión 
y qne se ttaigan antéeadontes de las car­
gas qné se Vayan a inCfnir en prestir 
jpueste, eeñalanóo pieza para la presenp-^ 
ción.
Navarro Revairtér, por la cemisión, 
acepta bl méiiión que piíepehe La Cierva.
Suspé adosa el debate y se levanta la 
sssíóh.
» _  S o l i o i t u d
Bl arzebispé de Zaragezá ha selieitade 
del Gobierno qne mejore al t îTO rural,
AÉtes dé la sesión 
A la hora da cemanzar Jé sesión 4al 
Clohgriáó hay escssieime húméire dédi;^ 
p u t a d O S ; - ' >■ - -- --
B asa  virtud, Villanuéva ¡ralfaíéii la P*Té •li^***'®® 
apertura. ^  « !L s m S li ta o ÍO Í té S
UesUoioSádnan!^^^^ Alba sa láinenteba da ifa netioias an-
f*lla de ódistencía de les diputadés dé la m éne^lie do1e?al¿hbÍe^^^
aysria, a pesar de tener acérdede que 
 ̂ aprobación de s la sesión empezaría a las tras én punté.
r r  P ® ' se obtenga el ! , La soedón de^l^oyr^*®** ® * * ‘
la dcátüación del ^  Da principio el acta a las trea y vain- - mmmmmmtmmmmÉmmmmÚmmáStíMmmmÉrn 
eínjo y del alcehel vime®. f  minutos, presídiind®ti fe ie r Villa*
G o n f l i e t o  r nnaVé;^ ' * ■ X ■ • ■
DeMtn el bR®óe azul los fañorsé Gas
Cfu' furmidad con., el'referiílo prefasti; .¿r. / f*li 
so!ian»n do les diputados que ceofaren ; m* 
a í«ciiítgy el ministro la i  a  l
Bilbao.—Be vista de la ruptura de Its 
negeeiaemnfa ^ótablsdes f n ^ á t r c n e é
y-ebré!f«íl, feí, gaóiî nafar'fat jíimads â  
les primeros, pfa/ft )»oíucienaf>Í Convicto 
que se prep»ra.
Las patmnos ¿ijero» que dse^sprl- 
m«rft'.oal «Sor'acííqai > sumantado:
Ies jornales en Brráís!.® par aftv- 
dlé'n4o qaéhé'lí6ii*a djáp'ttmLJS i» Cí-ics-
dar úu cincC pct* eiénlá má»
Na »9c»á«ja « la, ea®él^’̂ f 
nitoos qíî  scsvtái'ón lót níííie'-'̂ i!?. mJ 
Coíígra»odo;Gfctlg|té;,.;\,: . ^ '
Lü| obr«|^o*;pfaperañ;*a ba^-’ií-í,'.pí 
diendo soiidariáad a loi^;me4éÍ¿4í«-» y¿ 





Se hs prarrognáo h^els Dictembré el
pago é« i« militer.
Bst® «ar¿« sa i dcl
secríitaVi» ganerol C#s. .
éeñor ĉíP. u/j. ?;,;u7r|á4'óísftató.
Asistlércii:' ie& 
nador del Bíaáco, y 
daáes. ■■
B o lsa  d e  M adrid
FráBcaS. . . .  
Libras. . . . .  
n ttr io r  . . . .  
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lecretarió de Gobernación nes 
é si ministre sigua majarande, 
ó de que está mañana sbándo»
sft y BuréU.
Oiavije habla de la cempra de cierta 1 
fábrica de Sevilla per una casa catalana , 
la cual piensa carrar aquellas talleras, |  
dejando sin ocnpaeión a más de mil ebre- - 
res.
V7aiS trata dé M situcéión dé! mtroa-i 
de de maíz, dé la ínsÚficíanéia Ae la «o-* 
sacha f  de la faciiip acaparadora, pidien- ‘ 
de medídás' que áa^guréñ el ^ónai|#é 
nacional. ^
Gfasé* of t̂tcé «epplaeei^la, peníande 
en asuni» ts4o el interés que requiere.
, B ciii d 3 de les Andes interpela aubm 
la d o tac ió n  del Director de la Becuela 
id  Artes y''<>dmoŝ ifa:-}eyefe • ^
Bareii 1« coctssta defendiendo 1« fa- ' 
cuU^d qu9 eaisite ai ministre.pare desti­
tuir.; a la.a'áií'scíores, éécééáénde la dé 
Ufíamuúo. ,
.Áfamfa> él DIrectfa i alúdidé tenía 
absnfauédía la Dscuela.̂  ̂ .
laferviana Morana Mendosa, y rejam
iacidencies dg ia poUtica menuda de Je-
" 7̂ ■ . . .. 1, * .fr, i; .
Asegura q&e él nesdé dé km Andes es
«’ P iii a«:ia Rívi|^fazÉheV < V ■ ;:,e 
p;'^ p«:gaí áics qná fá aplicación al maíz ' 
íí.iti'i'b'r:'ftñes■ rafuciSosno' dió rafaUááó,, 
6-igáiio,. y. por,_|l..í!3ntr.«|ié el artiónioyaa'-"'
■ ha éri'cci'pécidÓ.'. . ...  "  '■>
, Faraiúlanse oíros jcuego j y »e - eatirir 
ei|uia ((!rean.deíiébíé  ̂ ,•
Continúa ebdihale delpr-áyócto meAi”';' 
fiísíido la L*y de consneo : T
• '̂ 3̂̂ atta dtíl4üdé\:U»a> éjmt«Mi'; en:{h. 
qü,8 pida qué págueÉr él icq^rtiíinate letf f: 
temples destinados x r imito dísíáénté. I
ĵÁdfÓE .̂qúe /a!TÍli®dn tí» a'écésita.ía |  
ayuda dé «iagúa impuésto para hacer i 
:x , - ■ ; >■ > ■ : ')■ k
' . r^rqiina.m faif#s||ndf que h . qué Sé ,| 
intenta^ SS atentetori© a la Coaslitupión, 
háUánde irracional que ee concedan |  
ífi^lsw dééenhoa a la verdad y el^errer. |  
Cmétiéf per la; éemisión, replica que ne í 
hay materia contributiva en íes temples, f  
toda vez que oábscen de inquiilsos, |  
Sánchez:Guerra opina que se burla un 
preespte consutucienel. puss en materia I  
contributiva se equiparan tedes les cal- |  
tos. .. 7.-. ¡ "
Barcia cree qua daban ifibuW  tem 
bién léa tsmjtíea católioosipues asi camo 
pegan les consumas, debsaí pagar tam^ 
bién el ínti^dMíie énstitulívéi
UH solo iastante, que ás han recenoeido en el pebre 
diablo a quien'tan a tiempe socorrió el caballero 
d^Marmental, a el kei^bre del terrado de la calle de 
Temps-Perdú. Per® le | que ellos no podrán adivinar 
si no lo dedmes, es quién era física, moral y social- 
mente este pobre diablo.
Si no se ka olvidado lo poco quq hasta ahora he­
mos tenido ocasión de decir respecto a él, deberemos 
recordar que.era un homb# eomo’ée cuarenta y cin­
co años, pequeño, de cinc^pies y una pulgada, grue­
so y rechoncho y en disposición de tocar en l i  obesi­
dad a medida que entrara más en años; tení.a una de 
esas caras agradables, en las que cabellos, cejas, ojos, 
cutis y todo parece de un color; una de esas caras, en 
fin,cuyas facciones no se distinguen a diez pasos. Así, 
pues, ni el fisonomista más entusiasta hubiera queri­
do leer en aquel semblante algfiii alto y curioso úies- 
tino, se hubiera detea^teí^ su;>eKánaeni en el mo­
mento en que hubiera s>qbido de sus reventones ojoŝ . 
azules a su íreáte depfiRJÍda, o bien debajo de p s  la­
bios simpleiseo te abiertos, a los rollizos pliegues de 
su papada. Entonces hubiera visto que había encima 
de aquellos ojos una de esas cabezas para quienes to­
da fermentación 'es descqpodda, cuya frescura han 
respetado las pasiones buenas o malas, y que jamás, 
han agitado en las varias cavidades de su cerebro más 
que el refrán vulgar a los versos de alguna de esas 
coplas con las que las nodrizas duermen a los niños.
A esto añadiremos, q |e  1% Providencia, que ja-
B e N e w - Y o r k .
 ̂ Propósieioass de paz
Diesn t  «Lt Tribuns» quo vtrids éu- 
viádfa alémnnés han offseidé rsclénté- 
m fait él irqy da Bélgien nuevas eóndí* 
cienisdoptz.
CémpTsndan asas prepdaicienés la ré- 
tirada da Jas fuarzas invaseras da Bél­
gica y una indémtíjizacíón par lés dañétí 
qna cansaira la ©ctípación militar ilama- 
B«; I». ratfrada de les alamenas. da todo 
el tarriterie servio, sin indamnizécíón 
algunr; y ia devolución de ¡a Lérsna a 
Francia.
Bl rey Albarte, vmménta indignada 
rechazó las susodichas propeslcionas.
B$tima prop&bla el periódico de rsfa- 
rauok, qua aé&n numaroses ios ifreei^ 
mientes ds paz qu<s ios alemanas han da 
hacer el próximo invierno.
B e  A m s t e r d a m
Zeppelín averiado
Ua zappoiin que regres&ba laglate- 
rra con gran ios avaries. hUánioi» párta 
d« la pepa>, voló el Lañes sobre Frizena 
Zoaewesteinda.
B e  L i s b o a
Denatives
Kn la Cija da soeerros de Guerra, ha 
ingreaside una importante suma, proee- 
dante de denativas oficialas y particu­
lares.
B e S a l ó n i e a
A Gandía
Vcttizales marchó a La Cknaa, cen di- 
. Ĵraceión a Gandía.
f B e  L o n d r e s
Oflolal
La artillsria enemiga muestra gran 
Actividad, espaeialmanta «n al reducto 
de Hoheozeliern.
Bntre Goudeceurt y Taueeart, a mitad 
dal camino de estos des puntee, intentó 
el edverearié atacar coh granadas de 
mane, pero íué rechazada.
Ayar hicimos veinte y nn prisieneree.
Ai sú f del etminA de Iprés a Mtnin, 
^«entinuó el bembardeo.
Bn al ráete dil frente perdura la tran- 
rquilidad.
í La mayor parta del día estuvo lle- 
$v|inde.
Sstüdi©
l l  Cemíié de inferines «emerciates 
«Bear! efTrádt» ha estudiajie hey la 
prepuáÉta para enviar una eemisión es- 
pfaíalqqeinforma sóbrelascéndicíenes 
futuras, asi trátáde del coniereSe cen Es­
paña y Portugal.
Zéppeiín én peligro
^ r io s  pascadóres llegados a.l pusrto 
Áo Bsburg, vieren él Lunes antsrior un 
zoppstin, éuntergide en pprté, como a 
trsinJa náilláf dé la isla do Sift, al qua 
rodeaban váms déatreyéfa alemanes, 
Iratande de M illihirio a flota
Gtmperaolón
CemuitieaB de La Canea qua consul­
tado tolsgráficamenta por al roy, centos- 
iólo Vanizelos astar 'dispuesto a .ayudar 
a cualquier Gebierne que declare la gue­
rra a B|iíg|6ria;;aun9aa no formé parte 
dal ministerio ningún yenizelista.
. A i e m s  ’ .
®Itóa
Né habiefiie atendido ol Gebíorno húl< 
garó la pretwta qua lo enviara ai griega^ 
sobro el deetacainente heleno aprosado 
an FJeriug, dirjgiyáso a Alomania een 
otra nota reférenté ál lsismtí asuntó.
blnilslón
Dospnós dsl Consijo, ácordóss prosan- 
tar la dimisión do todo ol Gobierno.
Bl ministre da Negemos Bxtranjores 
facilitó una notá éX^iióande latí razones 
in  quefandubA'SnriSolúdón d  aainíAlo-
Dios asi la nota: «No habiendo pedidé 
el Gebierne entrar en eentabtó éón' Itís 
repfasentantes de las potencias aliadtís, 
sn Atenas, y estimtnte qua por la sitna- 
eióq aetnal do k  política, oonstítuya nn 
ebsfáoale parata bhona máreha do los 
hsnntes naeiotíales, rasga a! rey qUé la 
aeapta la dimkión».
V Aceptación
Bl rey aceptó la dimieíón del minista- 
rio.
mtervaneión venlzeUsta
Parece que se ha» hecho proposieie- 
nes para qua . figuran en el nueve Ge- 
bifrne, tres venízelístas.
B é  P etro R ra d o
Oficial
Al este de Beurnéff, esrea da Ghet Ka- 
renitza, cetítinúa la refiida lucha.
Hacia las ofillaé del Tsiunit>k!a, naiti- 
misnt» dal Zleta Lypa, el ansmfge da- 
fienda ebstinadamante sus posícionts.
Se eeofima que an los combatas da 
Dorna Vaitra faé gravamante haride al 
genarol Horaneft, que como se recordará 
temó nárte én latí campañas do 1877 y 
1904
Ba el reste del frenlie sigue el fúége de 
ceñón y fasitería.
Dicen de Oóbrudja que les cañonérós 
rusos bombardoaron al izquierda búl­
gara cerca doRasscwa, aguas arriba dol 
Gzarnevas.
Continua mes avanzando an las regió­
nos de Rosscwa^ J^obadine y Pezvoli.
Bn ol Cá acaso, la situación es «stacíe^- 
naria.
B e  R o m a
Oflolal
A todo ol krgo del frente so señalan 
accionas ds arTilltrít.
La anemiga mostró ayer más actividad 
en la zona faJloritzia, Carao y rollé do 
Travignel©.
Después de Intensa preparación, el ad- 
verstrio atacó vielentámente, varias ve­
ces, todas nuestras posieicnas situadas 
an las alturas da las vertientes sur, sian- 
do camqdetamcnte rechazad© en, fed«« 
partes.
Bn las pendientes de Cobriol, nuestras 
aeldades centraataearen f usrtemente, lo­
grando ganar nuava torrano hacia laa 
aliaras da Celbricen Pícele.
Lea avionas enemigos arrojaron bem­
bas sobro Móntlaleone y otras localida-
CBusandedas ptqueñae del baje Isonzo, 
un muerte y des heridos.
Una de nuestras escuadrillas bombar­
deó efteazmenti la estación de Nabressi-
La Agancia Stefani publica una neta 
diciendo qué ol nuevo éxito obtenido on 
le región de Bolomitas se debo e las ópe- 
recienes ofensivas deaarrsiiadas desde 
Jnnie último on las cúspides, de los va- 
Uss de Ciafaor y Trévegstlo, cuya pesé" 
síón aseguraba al demínie de les desfila- 
dsres'deColle Celbríaón, siendo naoesa- 
rie para elle cenquistar ios misizós dé 
Gaballazsa y Celbrieón.
Constituye el 'tíegtindo úiacize una sa- 
lisnt©do pe%8 qus imposibilitan ol ac» 
cese, y úniotménto por olkdo sur ss en­
cuentran pequeñas varedas, por las que 
so puado escalar la altura, diñocltose» 
manta, pnés la forman tílodras tormína» 
das ah'panta.
, Momos conquistado la teíctra parte 
do la eumbro dol indiofido macizo, desde 
la cual el enemigo moíésta nuestro avan­
ce hacia Bonse.
Gradás al impulse de nuestrotí vafe** 
rosetí soldados piidimos ecúpar si pPeci-> 
tadó sitio.
Gome t i  onomige había atrinehorade 
«na parta dal terréno tomado a la pos­
tro, aprestóse a repolernos paró valién­
donos dcl fuego do nuestra artillerfa 
censeguimos centenarios momsntánsa- 
mtnfe, haéta que al asfuarzo titánico de 
las Jrepas italianas legraren llevar á 
afecte el Objetivo que so perseguía.
Luego d i parapetados, abrimos ince* 
santo futgo, ébligande al anemige a re­
tiraras pracipitadamonts.
Bn la parto Berta (¿kla pesíeién cen> 
quistadéi qoe ie guadaba libre, encon- 
tremés numéroios cedáveres enemigos, 
araiás, BÉUnleiénis y tíña aineti'alladora.
B e V i e a á
Ofioíal
Dican de Petresiny que al sur de Hw*. 
manstedt y este del paso de Torro Roja,
Seehazaiáaes a los rumanos, conquistan- e una erasta fronteriza.Lee austro-aleásanes avanzan hacia 
Fogains.
Bn ol frente de Kudel, eranim igo lo­
gró avanzar algo Anide Swininchy hasta 
fCinlly, y en le lucha sastenida aufrió 
bástanlios bajas. ..
La artillaría centraría mostró aetivi- 
Aad on aici’os lados dal Opaehiella.
Lós diversos intantos áe ataque reali­
zados per los italianos, fracasaron todoji* 
Fiesta onomástica 
Se ha cslebrade con gran entusiasmo, 
el santo del amparador Francisco losó.
Bl soberano y su familia oyeren misa 
en e! castillo de Schoanfrunn, recibien­
do aquél, poco más tardo, al archiduque 
Foderic®, que la felicitó on nombre del 
ejército y de la armada.
Franoísce José agradeció la felicita­
ción, e  hizo votos por la victoria do loa 
soldados austriaces.
Q l t l m o s  d e a p n o l i o e
(por ■J«L5j»'ON©)
Madrid fi-1916.
r e l i e i t a e i ó B
París.—Briand ha dirigido ai presí­
dante del Cense je de Servia una felicita­
ción per loa phmoros gloriosos htchos 
de armatí de las ^tropas servias, les cua­
les son promesa cierta de la realización 
da latí esperanzas Comunes.
B e i i p a e i ó a
Londres.—Dicen de Salónica que nes 
heates apederade dél pueblo de Yenc- 
kouny,
Las pérdidas délenamige son eleva*, 
disimas.
C i o m u n i c á d o
París.—Ai norte de Sommo se efectúan
EL fAfA%Sl(Q;ptlíAÉMlKtÁL 6j
más hace las ©osas a media, había marcado el ©dgi- 
nal «aya copia acabamos de sacai*, con el nombre ca- 
ratíterístiep de Jaan Buvat. Es verdad que las perso­
nas que habían podido apreciar la completa nulidad 
del alma  ̂las excelentes, i cualidades del corazón de 
esa buen hombre suprimían ordmariamente el nom- 
bre propi^ que había recibido en el bautismo y le lla­
maban sencillamente el buen Bavat.
©esde su niñez, el pequeño Buvat, que tenía una 
marcada repugnancia a toda clase de estudios, mani»- 
fe^tó gran vocación a la caligrafía, Así es que llegaba 
todas las mañanas al colegio de los padres del Orato­
rio, á donde su madre le eaviaba^ra/^ con las pla­
nas llenan 4e defectos y faltas de sentido; pero escri- 
tas con una, regularidad, perfección y limpieza, que , 
eran de admirar. De aquí resultaba que el pequeño 
Buvat recibía diariamente azotes pór su poca com­
prensión, y ganaba todos los años el premio de lá há- 
bili4ad.de sus manos. A los quince años pasó del' 
Epitome sacroey que había principiado cinco veces al 
^pifóme groecct\ pero desdê  luego conocieron los 
maestros que el salto que habían hecho dar a su' dísr 
cípulo era demasiado grande para él, y le volvieron 
por sexta vez al epitome $acroe.
Por más .paciente.que pareciera ser por su exte­
rior eí joven Buvat, no dejaba de tener en el fondo’ 
cierto orgullo; así pues aquella tarde volvió llorando 
a casa de su madfe, sé 4uejó a dllá de la injus:ticia que 
)ían hecio, y ¿ediró en su deseSpéracién, lo




f, . y  .
r t e s - ? r í ; É l i ' ' '
cení?ao?#qaí« cííntrn í».a tnRCÍi«il?,e«.ttai»>; 
■vamsnt®. coKquifitiaáía hpía.»l. iioptei é« 
Fegícourt.
Ln aytiíiairía <̂ vísaüS(?g« cfiBÜRtt® m»»-/ 
tránáOK® SiGtív4 J5i .¡5as> Somm'í prínci- , 
p a lm sn ^  «l a®clor Borí«atíX B«% g
iley-
En. Wesvirsí cm %  <3.« S«iat Bsñoy, 
¡nuííaiü-a ®riiU«Hí pfíssáa cogió b»jo- boi 
tfaego a ?M. «isSasiéii milííar, en in qu®.sa 
ncñklnban €;oí58Íí*is?aí»?#fi Bso^imiiinniic^,:! 
osnssnáo ímpi55P»sní8sinc«j<!íe®. ■ ■ ■
‘Kn 0Í yaisto ásl no fe.?ity na^.a qne , 
jMñalaür. ■
P A B R A  "
" á m ít
MAS TELEQ IIIIAS 
DÉ L A
( S £ R V ' / é I O  É S P E e / A l )
¿litmeión mUiíár
LO S SER V IO S
X.OS R«»rvloB, q u s  ocujpaa Ía ^ o íe c h ^ . 
i e l  ala Izquierda Sarrall, han pasa­
do el Xcheina, afluente del Vardar, 
luegCQ de deeéender del imponente 
ICajmackalan;
Lleváh recebradofe m ái de treBcien* 
tos kilómetros del suelo naqioúal, ha­
biendo penettááq, sllpa y  lus aliados, ; 
en la Ma cedóniiá servia, piór una f^j a 
fronteriza de cuarenta y cinco kilóme­
tros.
La noticia más importante es la ocu­
pación de Kítnali, a veinte y cinco ki­
lómetros de Monattiri
Los alemanes dicen que el ejóe'cito 
búlgaro ha evacüádo sus poBlcipnes 
entré el lago R hsspa y Nidze P ía- 
nina. .
Coinciden, pues, loa informes.
¿Habrá nueva batalla por -Monai* 
tir, después de la de Kenali? ^
LO S R U M A N O S
Sábese que los rumAnoq,han obteni­
do un éxito en la Dobrudja, aunque 
nada acerca de elítí dicen de Ñauen,
Dn Transilvania se sostienen en su 
ala izquierda; contTaatacan o retroce­
den en el centro, y avanzan en su de­
secha, unidos a los rusos.
Las columnas suyas que salieren de 
la Moldavia han penetrado ya cien k i­
lómetros en Hungría.
¿Qué pasa en la orilla búlgara del 
Danubio?
Según cuentan de Ñauen, los ruma­
nos, que lo franquearon^ se han esca­
pado de un movimiento envolvente.
¿Han vuelto a su pala?
¿Por dónde y  cónao?
Hay que aguardar precisiones, pues 
toilo esto es muy obscuro. ,
MMMMMOMaCM
Viernes á de Octubre. ,4¿.¿gj¿
ÍQiis íoSm : b6 ii»a(d»i 1» f¡4i » '*  » » '  •* Sí
iu«'léeé .̂ m-, ístBU. ariesf ■ yon is£' - fue se 'te. ■
svafntmm^ *l^S5*'íiip|Qaaitóna. I>® JsisMíffiarsaí/y 3̂u§u'?.!íi%v--P9|>ü4to. Gen-
í®áí fSseiiMttaá^ f
^  ®“®** ** ^ 1» »l««»
bíftSLAJMRG*©- ”"  ■
A IS É .U A .;: :  7 
M I M S ^ I R A Í -  
, rM :A * ru s ¡ a iA a « .
! «LA. M ARGARITA»
ILOECHES
 ̂ . n  W rm acl»» T d ro g n e r ia ,  ,  J y d i n e .  i 5  M A E ^ D ¿ ._
P E R S E G U d lO N É S  f
SI Geblérno alemán haee todo le f  






..' y i N 0 V I L L A B * J C O « í l « I C l , . j | i J i ¿ ^ ^
B1 préxiisó'Denínge; 8« c«l«br»rá éii ^ j
1* pkzB ás Toree una líovíllede i¿  Ufit|viciUa de la^casa númerro? _«•
siwir«, SIS us ukciMv ŝoMXkues.ub. 8»̂  lidiándose, cuatre novillea áe la a o re - ||||t  oaila de la Víctería, que ee negó a «»r
Ahora es acusado, ante el TribunaX!Í ditede ganadería de den H. Yftleyzneí» -iiu nombre, meltreió «penhe a  l i  nm» 
de Lborn^dehidier enviádd*‘albs'sol*’' |  d«M*áins/Sidoni»/. •’.---.v,. rS t
dadbs-^-docúméútos, •éxcftfh#b»^,a,b^^ 
deaobedlencla y * a la rebdídiá. " Salguero. j j
T™|ií«;;Pro«Ig>»<! la Í.r.»cacl4 i. i  t i M  . r
conti^á otras figuras del cpacifismoi^, ««reonaul» ctpiíán V. ^áñ«r, ss^ond^ 
alemán. en *u jslóbo «Pt t̂rii#». ; \  ;
Kij r«í6n « ib ai?iy®bt» d«t «epeoiláoa- 
lo la p.̂ ’aza proBBwt# rtatbp' muy anitú̂ dy.
« íMtaresavíe r  , peeeci*3 los W' kilos eln eaoo sobre va^''6n So-realm ente briHanlísimo o jmwresymw y
ioria Buficiante p»ra acreditar |  /̂ v̂eiíK.- Gomo el anterior.; Cotízase la ,.de
no estuviera ya .,e»t» qu« as el p n « « «  » l̂ase rubia, de 24 y li? « ?5 poetas loa 1̂ 9 
«n nraeSníaT ' las vardaderaB atraocionsa I gin gaao sobre vn góa i Sevilla. La gris, 
SfnSmatoaráftoM. • ■ . |  do 23 y H2 a Si pesetas las m  kilos, Idem,,,
Además d» estas tóa oolos Î*® ®!®̂*®’ l  tdem. < , , .Ademas «» «ci*» «Tiraordinarioa £ Habas.-Las de okaa chicas o cochineras,
pesetasloslOOki-
estrenos. ' , d io s  bÍh saco sobré vagón Sevilla. Las m*za-
E á ló n  'N d v e d a d é s -  ’: ' \ . ; ^ a s  deS9B22^yii2,po8é«a8;iosyi(jo fciios ■
Los. ??eta¿ásMu«ti8k 8: y dialoí^i4i||á: 
[■■«Les ■ Védrine*» contín,n«n,,: ro«i,»i«n«e 
mueheS''»-pyúáfls, é igúé!»» pru»!i>»»_de
I p»qtt»ne r«on>Ao
áS f i  caBB dé w dbrrb  dáíidiétrito W  
il^líercedi déndá le Bprecíeron nnd con­
tusión en el ojo liquíeráo. Aqa<?i«b«;tsm-
b!or »n el vietitr®.
D$ Londres
E L  Z E P P É L IN  A V ERIA DO
El zeppc^lin con averiás, det»cu|9Íerto 
en Buctempéma, imposibilitado de se­
guir ía  lineá recta, avanzaba hacia el 
esta zigaguoaudo.
Z É P PE L ÍN  D ESTR U ID O
Un avión que realizaba un rat<Í so­
bre Many, destruyó un zóppaÚn ds 
doscientos metros de largo, provisto |  
de ocho motores. I
Al explotar el depósito de gas, su-  ̂
frió grándés dafibs la v îa féírrea.
Solamente en el aeródromo resulta­
ron zg muertos y 45 heridos. '•
P E T IC IO N
lle R tro  V ita l A za
í  A f«r fabroa .áotohi^i^* I®* tanaader®» 
E*í*e! Oiivs Ciaoto y Mígóifl Rabió («) 
«Chaqnota».
Lo», ga,a.p'¿ia;8 :á.e núm*r®*
.lákhnqM «»i I« hí Gtn,et>.nsUp les .pr® .̂ 
j^ápiab A|(' m.aa®t no e,»i-á rebbráéf: 
qbf '̂ 0 I® obra eatfanida, en^;
che, en Málsge, pn«í! y» no» i* dieron 1 
oénocir bl^ris compifike, hace algúa 
tlimne, c o i#) tiiuio áo «te terre.de N«b; 
ti».
|ást»''^f4ytrobíó;b'
TóiÍMSi^b,;M c ttb b t4 l^  
IhUcbM'EmPríSaha, gésbbat^ 4ol gT«n. 
i.jjp̂ ítaUbf^ aé ‘'ánibrée', báeiíhe cuyo 
Uráhsjó l« h* proptóciftttade lenk» man- 
[Jos, ;qü:«- aícitté da'rsntó"'des Úniobe 
] píenos, 'habíéade eoCeáído, s .eUo, t«n', 
Mpálíco » c t ó ? . ^
tarde fondeó on nnsstro pu«?to
: n ra ep P®
46 y ,Í7 ñsnáajaréa eyer' tairi#' á I& SCO
cióa e« lAeíaent»» del íi««pít«l civil, al 
preaunto alianaáo Jsstó Vjfrgira Tínjillo, 
natural d» Atmogí». ,
viae»a»Ó ch |¡ en ]p«cq d flírq  dej que «TníÉist» Isabel d« Berbjr. ,
,i b a ^ d o  en'¿l'iargom 
popnls? nbyóiá de, |e « d f  »lác4(i^hñ;^e
nocí» me»
El partido polaco austriacó ha pedi­
do qUe se convoque, sin pérdida A® 
tiempo ai parlamento, que sean re- 
puestos I9 S ^funcionarlos polacos ce­
santes y  que se les conceda represen­
tación en el Gobierno.
Dice Carmen Ssgu>*« Vóiquéá, d*mie^ 
liada ,«n la calió ¿é. lo» Nigres. ^5, ',.qé«'; 
su yacine Jasó Pnnaa Aídan», 1¿ B»é»ar' 
zó con un reVóiver y los guardias de Ea* 
gnriáad sténióadofl» a le expusato p'ór 
la Csroien, conánjaroa al PAlma « la 
preyención d'» i* A.Ánane. ';;
Le París
E X IT O  T Á C T IC O
Dies el diario «Fraokfurter Zci- 
tung»:
«En elSomme, el adversario ha re-* 
sultado ganancioso desde el punto de 
vista táctico, constituyendo una p rue­
ba terrible para los que se defendían, 
La sangre corría a torrentes; innu­
merables bombas caían sin descanso 
sobre las posiciones alpmansm al norte 
del Sommé. ’
lu g k sss  y  franceses han lanzado dé 
nuevo sobre k s  lineas germanas todo 
un ejército, eí&ndo recompensados con 
un éxito tácíiúOi»
LA  ((LANDSTURN» 
: H U N G A R A  :
En la Cámara húngara, Mr. Rawa» 
bas ha preguntado si el Gobierno 
piensa adoptar medidas para licenciar 
a  lo» individuos d é la  «landsturn» que
hayan cumpUdo 50
El ministro de DéfénSa ‘National, 
barón S í  zay, contestó negativamente.
Le Berna
NEGA TIVA
Elaím iránteTirpit? se ha negado a 
presentar su candidatura al Rélchitád, 
desechando el ofrecimiento que lie ha* 
cía ei partido conaervador.
Le Amsíerdam
L O S  B U LG A R O S
Un parte búlgaro anuncia que el día 
14 ocuparon en el Danubio la isla de 
Walak, bombardeando el puerto, la 
estación y  los cuarteles de Kalafat.
L á  ALEGRIA
R E S T A U R A N T  y  TIENDA de VINOS
; -  d e  — ■
Ci p r i a n o  Ma r t í n e z
M a n a  G a rc ía  1 8  M á la g a
Se;i'vj.oió per cubiería» y____  ^P?«éí®;cóny«noió^^ para «Lscií^Lcia, 
a áémíéllie.'', Erpáéiéií^ís^ »n Vino dé ie#
: •Móíilea' ¿é áoa Alí^jaudro Mersao, 4»
Lue«n&. . ;■; ' ' : ■  -
Ei Oólm«na?«]ae Aptouió Mólisa Sán- 
eh«z iba antsauóch^ a las áoaa por la 
eails 4* Priisge y «orno s« treprzar» «oa 
la v«BQ<ií»n v:« 17 prlmutvnfTan MttiPÍ* Ca- 
b»Ho RipoU, k  h zr> di*t«raiva»á9>!i p<?«p'S 
sickxic» qua. M*íia «espió, y aníba» s» 
ámgi*?0n su am<̂ ? 8* crmpbñlíj « uw» 
easa 4e qn» «e k  núm^re 18
da la/cíilifl é!»l Ca5«vaísí ti*»®
M ati* á«i Pozo LozüI'jO. n«ia?«l á® B í - 
namarg»»»-
L» »ib* sa ri« cuando <fl. «iAigs-« y i
celoa«'0 »Mñíí á»»pi>glió»a d» las 
brazés á* Merfíio. y «uti noserís, %u s<vr- 
pras», ftí auconlr»?*® *óte »n *4 «aatíidó 
tacho, serpraaa quíí faé an aamin<« al 
hscrp  una T«qai»« ao lo* boIsHlfl» y ba­
ilarse cfttt qua babísn <sví?4»é»» h*csa 1 
atras regíanas dos biUaWs éa eineuaút»; 
pssetfts. ’
En «sto mamsnto te?»» la susodicha: 
Marí-  ̂ a i« h».bií»C!Ó«í y « !»* pr^íimUsi 
qqa ai da Coimftndir, hetmbra da 52 navi- 
Sad«8,ia híciópa sobra ai ps(?ad«fo áa loS: 
biUéifé moga teda p?iptícip«clóa on 
aseamotso áa astoat, y c*n *í prepósito áa jt 
vf amaároHitsrla I* sm*n»s6 , csm. ...una UsH-
■ . , - ív.:’
Coma asta «r4ií, 'po>áió yaqqttaá®, ;a|v 
i  Antanie: Molina 
p«?i*Í* Éagn?Í4s?4'>Í-;pét«é«^
«games «o ei proatíbiilo: de ,r»far«»ci8̂;í,,:-, 
hribiero» d« percibí» «1? ruiio iiauy 
VíUute «i semSo qu^ proáncap los áuiroí| 
«1 csaro tt algúo «iíiq.j.t . _
. A varigasrao 'qua k  María del Pozo say 
había guaróioáo cuatro mentad»» da 
cincovparet®» aO 'Una'maóia.
Lae da» Maríft» qnaáaron «n 1« Aiu«-
mááó ios eiaioBaétoy dO; c¿»p'0|icíóñ,p|ra 
obrs. T ’
!ftfctiv«m«nta. qutan haya laido la up 
dé Miehai Zóvaca, y asistiará año 
¡a á eu rapPésaaUoióa en «st« colÍ»ao, 
reGórd«’iide an el .t.pamccLPao ,d« IS.AC'̂  
)tt, .aqúallas -a«c»».«s, fampaá»,, ;ení|a; 
'oáúíacss y trucnkñtiis e.tni que f«mp 
_ino» famosa' Mergarií» da Bo?g»ai 
drístalizó su nombra a través d§l tiaíjBpfl*.
lítrásatíáníieo. . lafant  l 8*.b#l a arbóy^»,
Sdüdttcíendó ¡gran ',núm#?ói d* ,<iut'ís,í.as 
dtta pasas ron por ñ  uéstr* poblftctóñ. ^
- Ei «Infanta Isabei da Borbós* **rpó a 
ias doca da ia neeha, eoñ.rnwibo ft G*da.
AlDiSto-^^G® oiaBe ootrlpntef 9 cotiza de 26 
a 27 li2 peietaa lo» 1 Ó6 kilbá, los'^Ó'pell» ku- 
periórés, '4 a 0  ®' peseta» los ,10t) k lo»
y^Maiz —Cotizas» ep alza. DÍe .SS y l l ^  _29 
peseta» lo» iOP kUos MU saco.spbia ??S«Óa
.^^AltítóñuoiM,^^^4 U se han efe®tq»ddé88ás>a traüBsoek u«
' compra;-^Precios nomlñaló^ . j
Garbanzos.— Gotizanse;  ̂ filas»
B8;‘60 granos en8a gramos,'4.» 8T a 88 pesetea
los lOe kilos sin saco sobre v ^ ó n  feeyiua ^  
60*65 grano» en 30 gramó»«;4é * ,:P®s®® 
los iOQ kilos ídem 4dem, Day|5l^^ 
m  grapiba, de. 85 i  30, pe|fltas IP4  JQO kilos 
f d ^  Idem Tendencia a lab»í%>
' Tapor «A Lázaro», do MellllSv;':
: «Ciaño»,, de Melilla.-'vv'f,
» «Aüdaiuoia», de Algeoiras,
, «GarmMr», de MeFbellaiy
Wsí"^Gtmm ■
Vapór *k\ LAzarp^, para Melilla,’,
» «Añdiltloiaiíj pára AlUi'éi'iá;
» «Carmen»! par A Copenhague,
Jón cepular' dé/éét»>Ayuntambnk, i » . . . ’'’*; y ^ "
J u n ta 4 a 'A s o c i a d o » , t r a t« . r  la
áit«>díft»7ia.'4ál aC-'.Mr '/.ai»'farma del pr»8upttas|#ié?éitt»yio, dél c 
jtñályjarcício', ’-V'" -' / .
'iawi»«u »
Coamnoh. T « v. b,í9 ^ Í J j f a g  ^ 0  M -S trA U B
4 quien ea actt-t» tres astanembre— ii«i. - _ __
f. aabido llevar a ia asean» jos af«e<o« á's culmineute» da í« t?8g«di,a da amor dé erimau'S;», liígranáo. con crac»», in-¡ 
tém a? y «mocione? «I auditario.
iji Alguno® defflctos grematícalaa sé ,ob< 
á irvan  «» al diálogo, aparte su d«sígaál:<
1¿V Jb ..«...«aikA. Ja I7m. .Mt 4«t> W ik %»• f A 4*b 4« AJH JH«É «H m A a
No es de és]pétar eambie importauite del 
tiempo.
' Para navegar ía ha sido facilitada la libre­
ta marítima ai inscripto BmUio Garacuel Pe- 
■xalta, ■
m  ..... .
lé d , p«ro como «i|antQr aufántice «sanó*, 
n tm oy____ j  no pretenderá ocupar nn aillón d,«
la Academia, m  cenxiituya falta grava y 
Élevcsa y ée aniam aoo qnada inanitaae 
por «1 canenrso, m»s e mános ipieiade ah 
autos miinestere».
' La i»t»rpí#t*ct6 ti faó m uy'dlsoyptai 
obs«rvá>'4dóv« «n tos arU^ta» gran inteirés 
porque revultasa la j 4<ru»d«.iq maje? po­
sible.
Emitid V ergara, en sn papal de éM ar 
garita da Borgafie», y Enrique Gaivei an 
ai suyo de « Baridán », m a líz a ro n  an 
arrestes' y «ntosiaames p»ra poner an 
t ensión el ánimo del anditorío, «Mauianr» 
do spIausQs.muy sinceros.
En sus raspactívas oomaiidos, astuvia» 
ron acertados, M annai M iíiarr«al,y Jujan 
. B a m n e o .
Al final da las ¡ >$cho actorI a! páblíce 
aplaudió mnefao.
Se ha presentado ©n esta cjomandancia de 
; marina, con pasaporte por inútil, el in c in e­
ro de priihera Clise de in Armada, JoBó Comí- 
[ no García.
Día 5
:ar$Íáií1o ■ áé-Atsysáfi» 
da Octubre de 1916
y y - T - y *•««»*«»•
En esta comandim®!? M®?íé« ha presen 
' tadonna solicitud para tomar parte ©nlos I exámenes de pescaj el' inscripto José Molina 
Batea.
P ita  servir en la Armada se ha Inscripto 
José,Sánchez Graspo
Katadare.
» á ¿  Pala * )
t de OktttrUtA»
a dcTeatiuna .
BdborfcauM. >  ̂ «
Paniente. * * « ,t •
GhuniaiM • « » * •
Oirtama • . . « > » -  
Buáras « • -* ’ t
Maralas
Levante. :« t -
Dapnchinas« . . > •
FeRaoarrll . . »  ̂ *
Zattarcllla . . ■ . i
Pala . . ̂ ^
Aduana . * . c . «
Muelle * >






















letadadamastrativa de la» tases
dat en el dia 4 de Octubre su P®*®
C iñ o  P A uet|a ] |]q l 
Ei éxito Senas c io ñ ^ y  gr̂  al­
canzado »y«p «n el IclñéPasen»lín i por
Ha sido exceptuado dél servicio de la Ar­
mada eUnaeriptó del reemplazo del afioaC-
-tnal, Rafael QueVedo JlméneZi i?» n *  i m  a n  uc» wio ■«» j
.. y derecho 'por lodo» ̂ á®®>^i-ai>jKB í tA n r iS  1  S3vaouno»y2temBra8,pese8.2&9 7 0 « -
ÍIi a I s*I|S|pmIw»Í, f  lágramoaiPmptae 825*97, , .
En láDclegaolón regia ufe ptíñifera ense- ^  56 lanar y cabrío, peso 714'75 k»0gtani®fii
ñanzase hán heéheenla »0mana dei25 al 3P |  pe»eh«i 28'6Ó w  ..« i . - ___
da «eptiembra las signientes inscripciones |  27 cerdo», peso 2 431*60, kUógramW, P«»o*
del registro escolar. . . 'itaa243*15. ...
Niños: pata escuela» nalsionale», 818; Idem (humé», frasca», BO*P0 kllégramo», 
narticttlares, 4; total, 882. «onátasi ' ^
V----- ---------------409. iiiot» 85 ttolCi á 0*60 una, 12*50 pesetas.
I  TCIiííide poso, 6.466*00 kltógramoi.
A Tatai de adeudo, 616*21 peseta».'
5*C0
kx i/awuaa««*vi#| --j —--- «i\i> u
Niñas: para escuelas nacionales, 493; Idem
particulares, 9; total, 502.
Foréeal orden se auíiriz» a la DiTeooión 
general del Instituto.Geográfico y S8ta<tiBtl-o 9is.»fflw 91 jT«&ou»uu u  *  general «o* j
Ifiis magníficas paliadlas «Lt» inaCanclu 1  oo para anunciar opeslciones para rab^^ 
del campti» y <L«;ÍÉi|loMam» da larga |  tro plazas de ofioialM teroeros dri
duración, éxciusív«A>p#rn este salón, os l®ttltativo de latad
. Lá «fOacfeta» llégada ay«e a Málaga publí 
í ea las resolnoioncs'dadas a numerosos expe- ' 
^dientes relacionados con las permutas do /  
' maestros y maestras y a las solicltud'ss para ^  
' ser nombrados fuera de aoneurso.,! , . : í
Cem entario*
Aeoaadáoión abtónida'én al din 5 de Octu­
bre per les conceptos signientest 
Por inhumaciones, 406'00 peseta»
Por permanenoiás, 95*00 peseta»;
Por «xhumpeioaes! 15^00, pesetM.
Por reglatro de panteoiiM» y  alohe», OO'BO 
Tétal, 616*03 pesptas
64 ' , IL  (SÁBÁLtiíRb ■ D ^A rMi NT AÜ
üaEfil£l8» »E lACIEHOt
PsriUereutaseanoaptaoingresaran ayeres 
I «Bd» Tosereria de Hacienda 13 267*69 pas*-
[te»,-: ;.v
quekasta entonces se habían guardad© naúch© dé - - 
CGHÍesar, y era, que en su escuela había niños de diee 
años más adelantados que él. La viuda Bavat, que era 
una buena mujer, y que veía salir todas las niiáñanas a 
suhijo con sus planas perfectamente dibujadas, lo 
cual le bastaba para creei? que nada había que pedir, 
corrió al día siguiente a informarse en el colegio. Los 
maestros le dijeron que sú hijo era lin bnén mucha­
cho, in c a p a z  de u n  mal pénsamienté Jqué ofendierá a 
Dios, o de una mala acción con sus compañeros; pé- 
rÓ que ál mismo tíemp® tenía una escasez de talento 
muy grande, por 1© que le aconsejaban ló destinará a 
maestro’de escribir, única cosa para la fual le había 
dado habilidad la naturaleza, tan avara con él de sus 
beneficios.
Fuééste consejo un rayo de lufi para naadame l u -  
vat, pues pensó que de esa suerte el producto que sa­
caría de su hijo sería ifimediáto. Así fúé, que al vol­
ver a su casa comunieó al jóven Buvat los nueVos 
planes que respeet® a él había íormado para él porve­
nir. SI joven Buvat no vió en esto más qué un medio 
de librarse de las reprimendas que recibía todas las 
mañanas, que de ningún modo compensaba el preihip 
que le daban después todos los años. Acogió, pues, * 
con la mayor alegría las proposiáiónes de su madre, 
le ofreció que antes Óe seis náesés seria el primer 
maestro de escribir de toda la eapital, y en el mismo 
día, después de haber comprado con sus ahorros un 
cortaplumas con cuatro cuchillasi un mazo de plu-
Hoy cobrarátt eñ i» Tesoraria de Eaoi«4^ 
los haberes del mes de Septiembre último los 
ladividuo» de clases pasivas, de Montepío Mi­
litar, Remuneratoria», Jubílados,, y Retira­
dos. (Ultime dia de pego).
CAPITUfc® III
M ciudadano Buvat
. Ayer aoúsiituyé pn la Tesorería de Hacien­
da un depéiite de 142*80 pesetas don Miguel 
López Ver», para gastos de úomareaclón de 
. veinte perteneneies de mineral de plome de 
la mina titulada «Ean Raffel», del término de 
I Málaga
ñor
Ei ingeniero jefe, de mentes oom'unica al se 
}r Delegado de Hacienda haber sido apro•^
bada y adjudicada la subasta de provaeha- 
iBÍt>nt0 de pastos del monte denominado ^Mal- 
donado», de lo» propios de Meada, a favor de 
don Juan Oasini Moreno. i S P E i l á f i i l i
Per el ministerio de la Guerra han sido 
’ eonoedidos los signientes retiros;
' Don Vi ente Glavere Sánchez, sargento de 
la guardia civil, 109 pesetas , ,
Miguel González Fernández, guardia civil, 
41*06 pesetas.
José López López, carabinero, 38*0  ̂pese- 
: tas.
íi#ív:
.€ J t .l3 T Í N  G F I G I A L
El áé »ye? publlea'lo elgulente;
AcnerdoAe lá Comisión provincial, Impo- 
niendómnlta al alcalde de Gomares por no 
habar remitido la cer|lfioa8l6n que so le pi- 
áÍ6lZA« ' '-^Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda,, contra 
deudores por derechos reales. * ,
-.-Anuncio de subasta do móptanera del
aproveohtiHÍ6nto 4® wonte del tetHiiUQ
de Cortes de la Froñterai, . . . '
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Tarifas de arbitrios extraordinario» apro­
bados por ios Ayuntamientos do Alhatitln de 
la Torre y Mocllnejo.
JOVEN DE 25 AÑOS,
práeiica an conlibilídaá dasea ceiocarsa
en «.ícrilorio, cemeroío o baño»-
Dipjgít»» a Auraiío S»itqo>" Ha® Jue» 
daD ioz 37i «ntrasnele. '
Preciso es que nuestros * ROS permitan
darles más detalladas noticias ̂ ;uno de los princi­
pales personajes de esta historiáf̂ f̂y ̂  apenas
nos hemos ocupado más que pfííliüneidencia. Habla­
mos del buen ciudadano que viiiifis abandonar pri­
mero el grupo de la calle de Valói^» y dirigirse hacia 
la Barriere des Sergens en el m^fiut®  
sic® de la callejuela iba a comenzar *su cuestación; y 
que, si mal no recordamos, vino después yamás tar  ̂
de, en un momento tan inoportuno a atravesar por la 
calle de Bons'-Eaíans en toda su4ongitud.
Libreaos Dios de poner en duda la inteligencia 
de nuestros lectores, hasta el punto de creer, ni por
Tomo II
La Dirección general de la Deuda y Olases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
nos:  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ „V Doña María de los Angeles Ramos 0«m»r 
cho, viuda del segunde teniente don Antonio 
Mnñoz Pérez, 480 pesetas,
Doña Salvadera Rúano Artacho, viuda del 
capitán don Manuel Darán Gutiérrez, 526 pe- 
^  setas •
% Doña Leonor López Moreno, viuda del 00- 
i' mandante don Miguel Romero Garda, 1.125 
.1  pesetas. -
£ .—Alameda de Garlos Haes flunto al BanO»
r' ...
da 6 ta tarda a
a
TEATRO VITAL AZA-Gt«Ul«ompaila 06- 
mico-dramátiea.
Función para hoy: -
A las 8 y  Ji2; «Margarita de Borgofia 6 : lá : 
torre maldita» . ^
Preoloe: Butaca, 1*26 pesetas- General,0‘» .  
OINK PASCUALINI.'—El mejor do , Mil»^
ii
m
' Ayer fueron satisfechas por diferantas eon- 
’ eeptoa en la Tesorqria de Hacienda, 28.692*70 
pesetas. ____________
J if irH ic lii C9HirM
Pracios medios
j , He aquí algunos en Sevilla.
#  Trigos—Los recios buenos y  limpios, se 
f  cotizan de 34 a 34*60 pesetas lOs lOB kilos sin 
¿  «acó sobre vagón Sevilla. *




I 2 'de ta nóche. - 1.
Lo» Miércolei y Jueves, «Pathé P o r ld d l^  > j  
Todos las noehes grandes e»l»®tto«*7 :* ^ í| 
Domingo», y^fiia» festivos, fundón deBdq,
I de lá tarde .a 12 de la noche. ' J  
ftitaím, 9*30 céntimos.—Gexuaral, 0U|.
Media genérah^O - 
BALON NOVEDADES.-^andes sei 
d ed n e  y  varietés, tomando parte afr 
artistas*'.'
Platea», 6 pta». Butaca! 1*00. Hfeh^
. MaRsáp» ,^ d a B o s .
' fl4)[4íK-VICTOS^'
«Bln PIa«»-áo
f  aáMl9s»'WMhof !C|dUI^
dSsnta». «S i» Otâ sri» ®íí̂ !52: -ÁiíiwiJ'ááw
i  d é l a á ^ i t i f i e  la'noclm..'*|p^^ 
v¿rtedo»,Mfr4íSi«t^
Bataí»%.0^ * —OóneralipUA
. y<w
